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4ȼɋɌɍɉ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɿɤɭ ɽ ɞɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-
ɜɨɥɶɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɨɬɨɱɭɸɱɢɣ ɫɜɿɬ, ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɫɜɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜɿɞ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɞɥɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɜ ɨɬɨɱɭɸɱɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɨ 
ɜɿɞɫɬɚɥɢɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ ɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ʀɯ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɤɨɪɟɤɰɿɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɬɚ ɹɜɢɳɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɥɸɞɢɧɭ, ʀʀ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɜɦɿɧɶ. Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɢɯ ɰɿɥɟɣ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɛɟɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ.
ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ «Ɂɦɿɫɬ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ («Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ»), ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɬɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ.
ɉɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢɫɹ ɰɿɥɿ ɬɚ ɡɚɞɚɱɿ, ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɟɬɚɩɢ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɰɿɽɸ ɤɚɬɟɝɨɪɿɽɸ ɞɿɬɟɣ. ȼɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɧɨɜɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ ɡɧɚɣɲɥɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɧɨɜɿɣ 
ɉɪɨɝɪɚɦɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɨɸ ɜɿɞɫɬɚɥɿɫɬɸ.
 ȼɩɟɪɲɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɹɤ 
ɨɤɪɟɦɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ.
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ «Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ 
ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ», ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɨ 
ɜɿɞɫɬɚɥɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ 3-7ɪɨɤɿɜ. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɛɟɫɿɞ, 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɿɝɪɢ, ɿɝɪɨɜɿ ɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿɝɨɪ ɬɚ ɧɚɨɱɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ «Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ». 
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɨɥɿɝɨɮɪɟɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɩɿɲɧɢɣ ɩɟɪɟɞɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɦ. Ʉɢɽɜɚ, Ȼɿɥɨʀ ɐɟɪɤɜɢ, Ɇɚɤɿʀɜɤɢ ɬɚ ɿɧ.
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ «Ɂɦɿɫɬ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ» 
«Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɭ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɨɸ 
ɜɿɞɫɬɚɥɿɫɬɸ» ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨ ɜɱɢɬɟɥɹɦ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚɦ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɰɟɧɬɪɿɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɪɟɤɰɿʀ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ ɬɚ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɞɢɬɢɧɢ. ȼɿɧ ɛɭɞɟ ɬɚɤɨɠ ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶ ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɭɡɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɚɬɶɤɚɦ, 
ɤɨɬɪɿ ɜɢɯɨɜɭɸɬɶ ɞɿɬɟɣ ɡɿ ɫɬɿɣɤɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
ɋɩɨɞɿɜɚɽɦɨɫɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɪɨɛɨɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɞɚɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɨɫɢɥɢɬɢ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ ɹɤ ɨɛ’ɽɤɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ.
51. ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɈɁɇȺɃɈɆɅȿɇɇə Ɂ ɇȺȼɄɈɅɂɒɇȱɆ
1.1. ɉɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ
ɉɪɨɝɪɚɦɚ «Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ» ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɨ 
ɜɿɞɫɬɚɥɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ  ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɞɢɬɹɱɢɯ ɞɨɦɚɯ ɬɚ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɱɨɬɢɪɿɱɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ( ɜɿɞ 3 - 4 ɞɨ 7 - 8 ɪɨɤɿɜ). Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɩɨ ɪɨɤɚɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɬɚ ɩɨɞɚɧɢɣ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ. ɉɥɚɧɭɸɱɢ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɪɿɲɭɽ, ɜ ɹɤɢɣ ɱɚɫ 
ɞɨɰɿɥɶɧɿɲɟ ɜɢɜɱɚɬɢ ɤɨɠɧɭ ɡ ɬɟɦ. ɇɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ 1 ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ 
ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɭɫɿɯ ɪɨɤɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɪɨɡɤɪɢɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɦɟɬɚ, ɧɚɩɪɹɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɡɚɧɹɬɶ ɩɨ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɸ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ. ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɩɨɞɚɧɨ ɡɚ ɬɚɛɥɢɱɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɤɿɥɶɤɨɯ ɤɨɥɨɧɨɤ. ɍ ɤɨɥɨɧɰɿ «Ɂɦɿɫɬ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ» ɩɨɞɚɧɨ ɡɦɿɫɬ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɿɣ ɤɨɥɨɧɰɿ «Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ», ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ, ɹɤɢɦɢ ɜɢɯɨɜɚɧɰɿ ɦɚɸɬɶ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɨɛɨɬɢ. ɍ ɤɨɥɨɧɰɿ «ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ» ɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɧɚɩɪɹɦ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɽ, ɭɬɨɱɧɸɽ, ɤɨɪɢɝɭɽ ɩɟɜɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɫɬɢɦɭɥɸɽ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɟɸ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ.
Ⱦɥɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡ ɩɨɦɿɪɧɨɸ ɪɨɡɭɦɨɜɨɸ ɜɿɞɫɬɚɥɿɫɬɸ ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɞɨɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ.
Ɂɚɫɜɨɽɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿɣ ɲɤɨɥɿ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ, ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀʀ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɿɤɭ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ «Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ» ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɟɮɟɤɬɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɨʀ ɞɢɬɢɧɢ, ɞɟ ɧɚ 
ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɧɢɤɚɸɱɢ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɮɨɧɿ 
ɜɬɨɪɢɧɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɧɟɞɨɪɨɡɜɢɧɟɧɧɿ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɜɨɥɶɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɮɿɡɢɱɧɿɣ 
ɫɥɚɛɤɨɫɬɿ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɽ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ Ʌ.ɋ.ȼɢɝɨɬɫɶɤɢɦ, 
ɉ.ə.Ƚɚɥɶɩɟɪɿɧɢɦ, ȼ.ȼ.Ⱦɚɜɢɞɨɜɢɦ, Ⱦ.Ȼ.ȿɥɶɤɨɧɿɧɢɦ ɬɚ ɿɧ. ɩɪɨ ɫɟɧɡɢɬɢɜɧɿ ɜɿɤɨɜɿ ɩɟɪɿɨɞɢ, ɩɪɨ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɪɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ, 
ɩɪɨ ɪɨɥɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧ.
Ɂɦɿɫɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɧɚɭɤɨɜɿɫɬɶ, ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬɶ, ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ.
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ  ɞɚɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɽ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ, ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɿɝɪɢ, ɜɩɪɚɜɢ ɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɱɢ ʀɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢ, 
ɪɨɡɝɥɹɞ (ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɬɢɤ) ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ (ɿɝɪɚɲɤɢ, ɦɭɥɹɠɿ, ɱɭɱɟɥɚ ɬɜɚɪɢɧ, 
ɦɚɥɸɧɤɢ), ɛɟɫɿɞɢ.
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɟɬɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɩɪɢɩɭɫɤɚɸɱɢ ɡɦɿɧɢ ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɬɟɣ, ʀɯ ɩɟɪɟɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ.
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɚ ɜɱɢɬɟɥɹɦ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚɦ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦ, ɩɟɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɦɨɠɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɦɟɞɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɦɿɫɿɹɯ ɜ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɯ ɰɿɥɹɯ. ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɬɚɤɨɠ 
ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɦɢ 
ɞɿɬɶɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɿɦ’ʀ. Ɍɚɤɨɠ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ 
ɞɥɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɭɡɿɜ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ.
6Ɇɟɬɨɸ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɬɚ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ ɹɜɢɳ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɜɚɠɥɢɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɸ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɞɥɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɠɢɜɭ ɣ ɧɟɠɢɜɭ ɩɪɢɪɨɞɭ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ - ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ, ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɬɨɳɨ; ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɯɚɣɧɨɫɬɿ.
Ɂɦɿɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 
• ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ, ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ;
• ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɞɿɬɟɣ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɿ ɹɜɢɳɚ ɠɢɜɨʀ 
ɬɚ ɧɟɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɩɪɨ ɫɟɡɨɧɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ;
• ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɿ ɦɿɫɰɟ ɜ ɧɶɨɦɭ ɥɸɞɢɧɢ; 
• ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ;
• ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɞɿɬɟɣ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɞɟɮɟɤɬɨɦ; 
• ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ;
• ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɢ.
Ʉɨɪɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ:
• ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɭɜɚɝɢ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
• ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɸ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ, ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɱɢ ɹɜɢɳɟ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ, ɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ.
ȼɢɯɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ:
• ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɥɸɞɟɣ;
• ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɟɥɸɛɧɨɫɬɿ, 
ɥɸɛɨɜɿ ɬɚ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ, ɩɪɢɪɨɞɢ, ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɜɢɱɚʀɜ, ɬɪɚɞɢɰɿɣ. 
Ɍɚɤɨɠ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ – ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɜ’ɹɡɧɨɝɨ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɨɫɬɭɩɨɜɟ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɞɿɬɟɣ ɭɹɜɥɟɧɶ, ɩɨɧɹɬɶ, 
ɧɚɡɜ, ɹɜɢɳ ɬɨɳɨ, ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɪɨɫɬɿ ɩɨɲɢɪɟɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɪɨɛɢɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɜ’ɹɡɧɨʀ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ, ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɚɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɱɢ ɨɩɨɪɧɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ. 
Ɂɚɧɹɬɬɹ ɡ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ 
ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɬɚ ʀʀ ɹɜɢɳɚɦɢ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦ ɫɜɿɬɨɦ; ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɹɜɢɳɚɦɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ʉɨɠɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɽ ɞɿɬɟɣ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɬɚ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ. Ⱦɿɬɹɦ ɞɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɨɤɪɟɦɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɱɢ ɹɜɢɳɟ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɚ ɩɟɜɧɚ ɰɿɥɿɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɧɚɧɶ, ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɭɬɬɽɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɿ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɭ ɞɿɬɟɣ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɠɢɜɭ ɬɚ ɧɟɠɢɜɭ 
ɩɪɢɪɨɞɭ, ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɬɚ ɹɜɢɳɚɦɢ, ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ ɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ. Ⱦɿɬɢ 
ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɛɚɱɢɬɢ ɿ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ.
ɉɪɟɞɦɟɬɢ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɿɬɢ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɱɭɬɬɽɜɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. 
ȼɨɧɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɪɟɚɥɶɧɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɱɚɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɪɿɡɧɿ ɞɿʀ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɜɱɚɬɶɫɹ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɬɚ ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɜ ɪɿɡɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɦɭ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɿ, ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɹɬɢ ʀɯ ɡ ɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ (ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɿ, ɤɨɥɶɨɪɨɜɿ, ɫɢɥɭɟɬɧɿ 
ɦɚɥɸɧɤɢ), ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬ. ȼɢɯɨɜɚɧɰɿ ɜɱɚɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɡɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ, ɪɨɛɢɬɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ. 
7Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɨɜɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ, ɜɦɿɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɱɚɫɿ ɬɚɤɨɠ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɭ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɞɿɬɢ ɧɚɜɱɢɥɢɫɶ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶ 
ɱɚɫɭ ɬɚ ɬɟɦɩɭ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɥɢ ɩɟɪɜɢɧɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ.
Ⱦɿɬɢ ɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶɫɹ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ ɫɟɪɟɞɨɸ, ɜɱɚɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ȼɢɯɨɜɚɧɰɿ ɡɚɫɜɨɸɸɬɶ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɨ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ʀʀ ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜ ɫɨɰɿɭɦɿ, ɡɚɫɜɨɸɸɬɶ ɟɬɢɤɟɬɧɿ ɮɨɪɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
(ɜɦɿɧɧɹ ɩɪɢɜɿɬɚɬɢɫɹ, ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ, ɩɨɞɹɤɭɜɚɬɢ).
ɇɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɞɨɛɪɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɞɥɹ ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ. ɉɿɞ ɱɚɫ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɜɿɬɨɦ ɡɛɚɝɚɱɭɽɬɶɫɹ ɱɭɬɬɽɜɢɣ, ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɢɣ, 
ɿɝɪɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ.
ɇɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɬɚ ɹɜɢɳɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. ɍ ɞɿɬɟɣ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ 
ɰɿɥɿɫɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ, ɛɭɞɨɜɭ ʀʀ ɬɿɥɚ, ɩɪɨ ʀʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɝɿɝɿɽɧɢ, ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɫɟɛɟ ɧɚ ɜɭɥɢɰɿ ɬɚ ɩɨɛɭɬɿ. 
81-ɣ ɪɿɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (3-4 ɪɨɤɢ)















1. ə ɬɚ ɪɨɞɢɧɚ.
 ɋɜɨɽ ɿɦ’ɹ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ. Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɞɿɬɟɣ 
ɡ ɥɸɞɶɦɢ ɳɨ  ɨɬɨɱɭɸɬɶ: ɡɧɚɬɢ ʀɯ ɿɦ’ɹ 
(ɪɨɞɢɱɿ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿ).
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɫɟɛɟ ɡɚ ɫɬɚɬɬɸ( ɯɥɨɩɱɢɤ, 
ɞɿɜɱɢɧɤɚ).
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡɿ ɫɜɨɽɸ ɫɬɚɬɬɸ (ɯɥɨɩɱɢɤ, 
ɞɿɜɱɢɧɤɚ).
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɪɟɚɝɭɽ) ɧɚ ɫɜɨɽ ɿɦ’ɹ;
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɢ ɯɥɨɩɱɢɤ 
ɱɢ ɞɿɜɱɢɧɤɚ?;
- ɜɦɿɽ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɧɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɫɟɛɟ ɬɚ 
ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɥɸɞɟɣ (ɪɨɞɢɱɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ).
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɿɬɟɣ ɞɨ 
ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɜɿɬɭ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ 
ɫɟɛɟ: ɡɧɚɬɢ ɫɜɨɽ ɿɦ’ɹ ɬɚ ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɡɧɚɬɢ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɿɥɚ ɬɚ ɨɛɥɢɱɱɹ ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ ʀɯ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɜɿɞɝɭɤɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ 
ɫɜɨɽ ɿɦ’ɹ ɬɚ ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɜɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɫɟɛɟ 
ɬɚ ɡɧɚɣɨɦɢɯ ɧɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹɯ, ɜ ɞɡɟɪɤɚɥɿ ɬɚ 
ɡɚ  ɝɨɥɨɫɨɦ.
2. ɑɚɫɬɢɧɢ ɬɿɥɚ. Ɂɚɫɨɛɢ ɝɿɝɿɽɧɢ.
 Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɬɿɥɚ (ɝɨɥɨɜɚ, 
ɪɭɤɢ, ɧɨɝɢ, ɲɢɹ) ɬɚ ɨɛɥɢɱɱɹ (ɨɱɿ, ɧɿɫ, 
ɪɨɬ, ɜɭɯɚ).
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ 
ɝɿɝɿɽɧɢ, ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ (ɦɢɥɨ, ɡɭɛɧɚ  
ɳɿɬɤɚ, ɪɭɲɧɢɤ, ɝɪɟɛɿɧɟɰɶ ).
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɿɥɚ ɬɚ ɨɛɥɢɱɱɹ ɧɚ 
ɫɨɛɿ, ɥɹɥɶɰɿ;
- ɦɢɽ ɪɭɤɢ ɬɚ ɜɢɬɢɪɚɽ ʀɯ ɪɭɲɧɢɤɨɦ ɡɚ 
ɡɪɚɡɤɨɦ ɬɚ ɫɥɨɜɟɫɧɨɸ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸ.




Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦɢ ɞɢɬɹɱɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ.
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɧɚɡɜɨɸ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɤɨɠɧɨʀ ɤɿɦɧɚɬɢ ɝɪɭɩɢ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɜ ɞɢɬɹɱɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ, ɤɿɦɧɚɬ ɭ ɝɪɭɩɿ (ɜ ɝɪɭɩɿ 
– ɝɪɚɸɬɶ, ʀɞɹɬɶ, ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɜ 
ɪɨɡɞɹɝɚɥɶɧɿ - ɩɟɪɟɨɞɹɝɚɸɬɶɫɹ ɿ ɬ.ɞ.).
- ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɸ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ɤɿɦɧɚɬɚɦɢ ɝɪɭɩɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, 
ɨɪɿɽɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɫɜɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ.
94. ȱɝɪɚɲɤɢ
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ  ɡ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ (ɦɚɲɢɧɚ, 
ɥɹɥɶɤɚ, ɦ’ɹɱ, ɥɿɬɚɤ, ɤɭɥɹ, ɤɭɛɢɤɢ, 
ɩɿɪɚɦɿɞɚ ɿ ɬ.ɞ.).
Ɇɭɡɢɱɧɿ ɿɝɪɚɲɤɢ - ɛɚɪɚɛɚɧ, ɛɭɛɨɧ, 
ɞɡɜɿɧɨɱɤɢ, ɛɪɹɡɤɚɥɶɰɟ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜɤɚɡɭɸɱɢ 
ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɠɟɫɬɨɦ ɱɢ ɫɥɨɜɨɦ (ɞɟ 
ɦɚɲɢɧɤɚ, ɞɟ ɥɹɥɶɤɚ);
- ɜɩɿɡɧɚɽ ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɭ ɡɧɚɣɨɦɿ 
ɿɝɪɚɲɤɢ.
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɿɝɪɚɲɤɭ, 
ɜɢɞɿɥɹɬɢ ʀʀ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɞɿʀ ɡ 
ɧɟɸ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɦɚɧɿɩɭɥɹɰɿɣɧɢɯ 
ɞɿɣ ɡ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɦɨɜɧɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, “ɩɪɢɧɟɫɢ ɥɹɥɶɤɭ”).
- ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɤɨɥɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-ɿɝɪɨɜɢɯ 
ɞɿɣ.
5. ɉɨɪɢ ɪɨɤɭ
Ɉɫɿɧɶ. Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ 
ɹɜɢɳɚɦɢ ɨɫɟɧɿ.
Ɂɢɦɚ. Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ 
ɹɜɢɳɚɦɢ ɡɢɦɢ.
ȼɟɫɧɚ. Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɜɟɫɧɢ.
Ʌɿɬɨ. Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɥɿɬɚ.
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɬɚɧɚɦɢ ɩɨɝɨɞɢ 
(ɯɨɥɨɞɧɨ - ɬɟɩɥɨ, ɫɩɟɤɨɬɧɨ).
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɚɧɢ ɩɨɝɨɞɢ 
(ɫɜɿɬɢɬɶ ɫɨɧɰɟ, ɿɞɟ ɞɨɳ, ɞɭɽ ɜɿɬɟɪ, 
ɩɚɞɚɽ ɫɧɿɝ; ɯɨɥɨɞɧɨ, ɫɩɟɤɨɬɧɨ).
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɜɦɿɧɧɹ ɜɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɩɨɪɢ 
ɪɨɤɭ ɡɚ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ, ɩɨɦɿɱɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɜ 
ɩɪɢɪɨɞɿ; 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɜɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɬɚ 
ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɭ ɨɤɪɟɦɿ ɹɜɢɳɚ 
(ɞɨɳ, ɫɧɿɝ, ɫɨɧɟɱɤɨ, ɜɿɬɟɪ ɿ ɬ. ɞ.).
- ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɥɨɜɧɢɤɚ.
6. Ɉɜɨɱɿ. Ɏɪɭɤɬɢ
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɨɜɨɱɚɦɢ (ɦɨɪɤɜɚ, ɨɝɿɪɨɤ, 
ɤɚɩɭɫɬɚ, ɤɚɪɬɨɩɥɹ, ɰɢɛɭɥɹ, ɩɨɦɿɞɨɪ); 
- ɮɪɭɤɬɚɦɢ ( ɹɛɥɭɤɨ, ɝɪɭɲɚ, ɚɩɟɥɶɫɢɧ, 
ɛɚɧɚɧ, ɥɢɦɨɧ).(ɤɨɥɿɪ, ɮɨɪɦɚ, ɜɟɥɢɱɢɧɚ, 
ɫɦɚɤ, ɡɚɩɚɯ). 
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɜɩɿɡɧɚɽ ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɚɯ ɡɧɚɣɨɦɿ 
ɨɜɨɱɿ, ɮɪɭɤɬɢ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ʀɯ ɡ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ.
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ 
ɫɩɪɚɜɠɧɿ ɨɜɨɱɿ ɬɚ ɮɪɭɤɬɢ ɡ ʀɯ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ;
- ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɲɥɹɯɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ 
ɩɪɨ ɨɜɨɱɿ ɬɚ ɮɪɭɤɬɢ;
- ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɸ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɨɜɨɱɿ, 
ɮɪɭɤɬɢ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɩɨɫɭɞ, 
ɿɝɪɚɲɤɢ);
- ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɰɿɥɨɝɨ ɡ ɱɚɫɬɢɧɨɸ (ɧɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɨɜɨɱɿɜ ɬɚ ɮɪɭɤɬɿɜ).
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7. Ɉɛ’ɽɤɬɢ ɧɟɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ 




Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɟɪɟɠɥɢɜɟ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɜɩɿɡɧɚɽ (ɧɚɡɢɜɚɽ) ɹɜɢɳɚ ɩɪɢɪɨɞɢ 
(ɞɨɳ, ɫɧɿɝ, ɜɿɬɟɪ);
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɨɞɭ (ɱɢɫɬɚ-
ɛɪɭɞɧɚ, ɯɨɥɨɞɧɚ-ɬɟɩɥɚ);
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜɢɥ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ (ɥɿɞ ɫɥɢɡɶɤɢɣ - 
ɦɨɠɧɚ ɜɩɚɫɬɢ ɿ ɬ.ɞ.).
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ  ɬɚ 
ɩɨɦɿɱɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɹɜɢɳ ɧɟɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ, 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ʀɯ ɧɚɡɢɜɚɬɢ;
- ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ 
ɩɪɚɜɢɥ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ.
8. Ɍɜɚɪɢɧɢ 
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɫɨɛɚɤɨɸ ɬɚ ɤɿɲɤɨɸ ʀɯ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɬɚ ɹɤ ɝɨɥɨɫ ɩɨɞɚɽ;
- ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɤɨɪɨɜɨɸ ɬɚ ɤɨɧɟɦ; 
ɜɨɜɤɨɦ, ɜɟɞɦɟɞɟɦ, ɥɢɫɨɸ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɜɚɪɢɧ, ɳɨ 
ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɜɩɿɡɧɚɽ ʀɯ ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɚɯ;
- ɜɦɿɽ ɿɦɿɬɭɜɚɬɢ ɪɭɯɢ ɬɚ ɝɨɥɨɫ ɬɜɚɪɢɧ 
(ɹɤ ɥɚɽ ɫɨɛɚɤɚ, ɯɨɞɢɬɶ ɜɟɞɦɿɞɶ).
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɜɚɝɢ, ɩɚɦ’ɹɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜ ɬɜɚɪɢɧ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɜɩɿɡɧɚɜɚɬɢ 
ɬɚ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɡɧɚɣɨɦɢɯ ɬɜɚɪɢɧ, 
ɡɜɭɤɨɧɚɫɥɿɞɭɜɚɬɢ ʀɦ (ɝɚɜ-ɝɚɜ, ɧɹɜ-ɧɹɜ), 
ɿɦɿɬɭɜɚɬɢ ʀɯ ɪɭɯɢ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɥɸɛɨɜɿ ɞɨ ɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ.
9. Ɉɞɹɝ ɬɚ ɜɡɭɬɬɹ
Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɨɜɢɞɚɦɢ ɨɞɹɝɭ ɬɚ 
ɜɡɭɬɬɹ. (ɦɚɣɤɚ, ɬɪɭɫɢ, ɩɥɚɬɬɹ, ɫɨɪɨɱɤɚ, 
ɤɨɮɬɚ, ɲɬɚɧɢ, ɤɭɪɬɤɚ, ɲɭɛɚ, ɲɚɪɮ, 
ɲɚɩɤɚ, ɲɤɚɪɩɟɬɤɢ, ɤɨɥɝɨɬɢ).
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɿɣ ɨɞɹɝ ɬɚ ɜɡɭɬɬɹ ɫɟɪɟɞ 
ɱɭɠɨɝɨ.
- Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ, 
ɩɨɦɿɱɚɬɢ, ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɧɚɡɢɜɚɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɨɞɹɝɭ ɧɚ ɫɨɛɿ, ɿɧɲɢɯ, ɧɚ 
ɦɚɥɸɧɤɭ.
10. ɉɨɫɭɞ
Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɩɨɫɭɞɭ 
(ɬɚɪɿɥɤɚ, ɱɚɲɤɚ, ɥɨɠɤɚ)(ɤɨɥɿɪ, 
ɮɨɪɦɚ, ɪɨɡɦɿɪ) ɬɚ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ. 
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɩɨɫɭɞɭ  
ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɭ;
- ɜɦɿɽ ɧɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶ.
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ 
ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɧɚɡɜɚɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɨɫɭɞɭ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ, 
ɜɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɩɨɫɭɞɭ ɡɚ ɤɨɥɶɨɪɨɦ, 
ɮɨɪɦɨɸ, ɪɨɡɦɿɪɨɦ. 
11. ɋɜɹɬɚ
Ɂɢɦɨɜɿ ɫɜɹɬɚ (Ⱦɟɧɶ ɋɜ. Ɇɢɤɨɥɚɹ, 
ɇɨɜɢɣ ɪɿɤ, Ɋɿɡɞɜɨ).
ȼɟɫɧɹɧɿ ɫɜɹɬɚ (Ɇɚɦɢɧɟ ɫɜɹɬɨ).
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɫɜɹɬɚ 
(ɹɥɢɧɤɚ, Ⱦɿɞ Ɇɨɪɨɡ ɿ ɬ.ɞ.
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɞɚɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɡɢɦɨɜɿ, ɜɟɫɧɹɧɿ ɫɜɹɬɚ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɦɨɰɿɣɧɨʀ ɫɮɟɪɢ.
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12. ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ 
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ 
(ɯɥɿɛ, ɦɨɥɨɤɨ);
- ɧɚɡɜɚɦɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɬɪɚɜ (ɤɚɲɚ, 
ɫɭɩ, ɤɨɦɩɨɬ), ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɡɚ ɫɦɚɤɨɦ 
(ɫɨɥɨɞɤɟ, ɫɨɥɨɧɟ, ɝɿɪɤɟ, ɤɢɫɥɟ).
ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɡɚ ɫɬɨɥɨɦ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɚɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ;
- ɜɦɿɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɨɞɭɤɬ ɡɚ ɫɦɚɤɨɦ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɡɚ ɫɬɨɥɨɦ, ɪɨɡɭɦɿɽ 
ɫɥɨɜɟɫɧɭ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ.
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɜɚɝɢ, ɩɚɦ’ɹɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹ ʀɠɿ, ɨɯɚɣɧɨɫɬɿ;
- ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɸ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɦɨɜɧɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ.
13. Ɇɟɛɥɿ
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɞɿɬɟɣ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɦɟɛɥɿɜ 
(ɲɚɮɚ, ɫɬɿɥ, ɫɬɿɥɟɰɶ, ɥɿɠɤɨ), ɡ ʀɯ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɦɟɛɥɿ, ɪɨɡɪɿɡɧɹɽ 
ʀɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɚɥɸɧɤɿɜ;
- ɡɧɚɽ ɫɜɨɸ ɲɚɮɭ ɞɥɹ ɨɞɹɝɭ.
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɿ 
ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɜɢɯɨɜɚɧɰɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ «Ɇɟɛɥɿ»;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ 
ɫɩɪɚɜɠɧɿ ɦɟɛɥɿ, ɳɨ ɽ ɜ ɝɪɭɩɿ,  ɡ ʀɯ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ 
ɦɟɛɥɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɩɨɫɭɞ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ).
14. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ 
Ɇɚɲɢɧɚ, ɚɜɬɨɛɭɫ, ɥɿɬɚɤ, ɩɨʀɡɞ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɨɛ’ɽɤɬɢ ɳɨ 
ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ; ɜɩɿɡɧɚɽ ʀɯ ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɭ;
- ɿɦɿɬɭɽ ɡɜɭɤɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ (ɠ-ɠ-ɠ- 
ɦɚɲɢɧɚ, ɭ-ɭ-ɭ- ɥɿɬɚɤ ɿ ɬ.ɞ.).
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɜɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɧɚ 
ɦɚɥɸɧɤɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɛɟɡɩɟɤɭ ɧɚ 
ɜɭɥɢɰɿ ɬɚ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ.
15. Ɋɨɫɥɢɧɢ
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ (ɞɟɪɟɜɚ, ɤɭɳɿ, 
ɤɜɿɬɢ).
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɨɛ’ɽɤɬɢ ɳɨ 
ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ; ɜɩɿɡɧɚɽ  ɬɚ ɪɨɡɪɿɡɧɸɽ ʀɯ 
ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɭ;
- ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɪɨɫɥɢɧ, ɳɨ ɪɨɫɬɭɬɶ 
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɫɚɞɤɚ ɬɚ ɛɿɥɹ ɞɨɦɭ (ɧɟ 
ɥɚɦɚɽ ɝɿɥɥɹ ɧɚ ɞɟɪɟɜɚɯ, ɧɟ ɡɪɢɜɚɽ 
ɥɢɫɬɹ. ɇɟ ɞɨɩɭɫɤɚɽ ɳɨɛ ɰɟ ɪɨɛɢɥɢ 
ɣɨɝɨ ɞɪɭɡɿ);
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɜɚɝɢ, ɩɚɦ’ɹɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɚ ɡ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɞɨ ɠɢɬɬɹ 
ɪɨɫɥɢɧ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɛɚɣɥɢɜɨɝɨ ɣ 




Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɩɬɚɯɚɦɢ (ɜɨɪɨɧɚ, ɫɨɪɨɤɚ, 
ɝɨɪɨɛɱɢɤ, ɩɿɜɟɧɶ).
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɚɥɸɧɤɿɜ, ɦɭɥɹɠɿɜ 
ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɩɬɚɯɿɜ;
- ɜɩɿɡɧɚɽ ɬɚ ɪɨɡɪɿɡɧɸɽ ʀɯ ɡɚ 
ɦɚɥɸɧɤɨɦ.
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɜɚɝɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɩɬɚɯɿɜ ɜ 
ɠɢɜɨɦɭ ɤɭɬɨɱɤɭ ɬɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɥɸɛɨɜɿ ɞɨ ɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ.
17. Ʉɨɦɚɯɢ
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɤɨɦɚɯɚɦɢ (ɦɭɯɚ, 
ɦɟɬɟɥɢɤ).
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɤɨɦɚɯ ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɭ;
- ɜɩɿɡɧɚɽ ɬɚ ɪɨɡɪɿɡɧɸɽ ɤɨɦɚɯ ɡɚ 
ɦɚɥɸɧɤɨɦ.
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɜɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɡɚ 
ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ  ɬɚ ɪɨɡɪɿɡɧɸɜɚɬɢ ɤɨɦɚɯ, ɳɨ 
ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ;




2-ɣ ɪɿɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (4-5 ɪɨɤɿɜ)








1. ə ɬɚ ɪɨɞɢɧɚ
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɫɟɛɟ.
ɋɤɥɚɞ ɫɿɦ’ʀ: ɦɚɬɢ, ɛɚɬɶɤɨ, ɬɢ ɫɚɦ, 
ɬɜɨʀ ɪɿɞɧɿ ɛɪɚɬɢ ɿ ɫɟɫɬɪɢ.
ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɱɭɠɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ.
Ⱦɿʀ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɩɨɛɭɬɿ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɡɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɧɚɡɢɜɚɽ ɱɥɟɧɿɜ ɫɜɨɽʀ 
ɫɿɦ’ʀ (ɦɚɬɢ, ɛɚɬɶɤɨ, ɛɪɚɬ, ɫɟɫɬɪɚ) 
ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, ɩɨ-ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɱɥɟɧɿɜ 
ɫɿɦ’ʀ;
- ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ 
ɫɿɦ’ʀ, ɡɿ ɫɬɚɪɲɢɦɢ.
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɯɬɨ «ɫɜɿɣ», 
ɚ ɯɬɨ «ɱɭɠɢɣ»;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɞɿʀ ɛɥɢɡɶɤɢɯ 
ɥɸɞɟɣ ɜ ɩɨɛɭɬɿ (ɛɚɛɭɫɹ ɲɢɽ, ɬɚɬɨ ɦɢɽ 
ɩɨɫɭɞ, ɦɚɦɚ ɝɨɬɭɽ ɨɛɿɞ ɿ ɬ.ɞ.);
 - ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɪɨɞɢɧɭ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɪɢɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɲɚɧɨɛɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɚɪɲɢɯ.
2. ɑɚɫɬɢɧɢ ɬɿɥɚ. Ɂɚɫɨɛɢ ɝɿɝɿɽɧɢ 





- ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚ ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ (ɛɚɬɶɤɿɜ) ɜɢɤɨɧɭɽ ɪɚɧɤɨɜɿ 
ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ: ɭɦɢɜɚɽɬɶɫɹ, 
ɱɢɫɬɢɬɶ ɡɭɛɢ, ɩɪɢɱɿɫɭɽɬɶɫɹ.
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɪɿɛɧɨʀ ɦɨɬɨɪɢɤɢ ɪɭɤ ɬɚ  
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɪɭɯɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɚɧɤɨɜɢɯ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɨɯɚɣɧɨɫɬɿ.
3. Ⱦɢɬɹɱɢɣ ɡɚɤɥɚɞ
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɿɦɟɧɚ ɞɿɬɟɣ ɜ ɝɪɭɩɿ.
Ɋɟɠɢɦ ɞɧɹ ɜ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ.
ȼɱɢɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɞɿɹɦɢ ɬɚ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɥɸɞɟɣ (ɱɨɥɨɜɿɤ ʀɞɟ ɧɚ 
ɦɚɲɢɧɿ, ɛɿɠɢɬɶ, ɫɬɪɢɛɚɽ).
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
ɉɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ: ɜɿɬɚɽɬɶɫɹ, ɩɪɨɳɚɽɬɶɫɹ,
 - ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɩɨ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɬɨɳɨ ;
- ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɫɚɞɤɭ;
- ɪɨɡɪɿɡɧɹɽ  ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɫɚɞɤɚ ɡɚ ʀɯ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ;
- ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɞɢɬɹɱɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ;
- ɡɧɚɽ ɿɦɟɧɚ ɞɿɬɟɣ ɜ ɝɪɭɩɿ.
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɪɢɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ ɬɚ 
ɫɬɚɪɲɢɦɢ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ;
- ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 





Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ 
ɩɪɨ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ.
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɠɢɬɬɿ 
ɬɜɚɪɢɧ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧ.
ɉɪɚɰɹ ɥɸɞɟɣ ɜ ɪɿɡɧɿ ɫɟɡɨɧɢ( 
ɜɨɫɟɧɢ - ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɧɚɫɿɧɧɹ 
ɤɜɿɬɿɜ, ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɨɩɚɥɨɝɨ 
ɥɢɫɬɹ, ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɜɪɨɠɚɸ; ɜɡɢɦɤɭ 
ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɫɧɿɝɭ, ɩɿɞɤɨɪɦɤɚ ɩɬɚɯɿɜ; 
ɧɚ ɜɟɫɧɿ - ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɟɦɥɿ ɞɨ 
ɩɨɥɶɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ,  ɜɢɫɚɞɤɚ ɪɨɡɫɚɞɢ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ 
ɨɫɟɧɿ, ɡɢɦɢ, ɜɟɫɧɢ, ɥɿɬɚ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ ɥɸɞɟɣ ɜ 
ɪɿɡɧɿ ɫɟɡɨɧɢ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɢɦɨɜɿ ɬɚ ɥɿɬɧɿ 
ɪɨɡɜɚɝɢ (ɤɚɬɚɧɧɹ ɧɚ ɫɚɧɱɚɬɚɯ, 
ɤɨɜɡɚɧɚɯ; ɤɭɩɚɧɧɹ, ɿɝɪɢ ɡ ɦ’ɹɱɟɦ).
- ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɜɢɯɨɜɚɧɰɹ ɩɪɨ ɩɨɪɢ 
ɪɨɤɭ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɜɚɝɢ  ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ 
ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɜ’ɹɡɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ;
- ɜɦɿɧɧɹ ɜɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɞɿʀ ɞɨɪɨɫɥɢɯ, 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜ ɿɝɪɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
5. Ɉɜɨɱɿ. Ɏɪɭɤɬɢ
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɨɜɨɱɿ ɬɚ ɮɪɭɤɬɢ (ɫɥɢɜɚ, ɪɿɩɚ)
(ɤɨɥɿɪ, ɮɨɪɦɚ, ɪɨɡɦɿɪ, ɫɦɚɤ) .
Ⱦɿʀ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡ ɨɜɨɱɚɦɢ 
ɬɚ ɮɪɭɤɬɚɦɢ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɚɯ 
ɡɧɚɣɨɦɿ ɨɜɨɱɿ, ɮɪɭɤɬɢ, ɡɧɚɽ ɳɨ ɦɨɠɧɚ 
ɡ ɧɢɦɢ ɪɨɛɢɬɢ;
- ɪɨɡɪɿɡɧɸɽ ɨɜɨɱɿ ɡɚ ɤɨɥɶɨɪɨɦ, 
ɮɨɪɦɨɸ, ɪɨɡɦɿɪɨɦ, ɫɦɚɤɨɦ.
- ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɨɜɨɱɿɜ 
ɬɚ ɮɪɭɤɬɿɜ ɡ ɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ʀɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ 
(ɦɚɥɸɧɤɢ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ);
- ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɫɥɨɜɚɦɢ-
ɞɿɹɦɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ (ɦɢɽɦɨ, ɪɿɠɟɦɨ, 
ɫɨɥɢɦɨ, ɩɪɢɝɨɳɚɽɦɨ);
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɨɜɨɱɿ ɬɚ ɮɪɭɤɬɢ 
ɡ ɝɪɭɩɢ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɜɱɢɬɢ 
ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɨɛ’ɽɤɬɢ,  ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ;
- ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ  ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡɚ ɨɞɧɿɽɸ ɨɡɧɚɤɨɸ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡɚ ɤɨɥɶɨɪɨɦ).
6. Ɉɛ’ɽɤɬɢ ɧɟɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ 
ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɜɨɞɭ, ʀʀ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɢ.
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɿɫɤɭ.
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɤɚɦɿɧɧɹɦ.
ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɪɢ ɡ 
ɩɿɫɤɨɦ ɬɚ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜɨɞɢ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɞɢ 
(ɩɢɬɢ, ɩɨɥɢɜɚɬɢ ɪɨɫɥɢɧɢ, ɤɭɩɚɬɢɫɹ);
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɿɫɨɤ (ɫɭɯɢɣ-
ɦɨɤɪɢɣ; ɫɭɯɢɣ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɫɢɩɚɬɢ, ɚ ɡ 
ɦɨɤɪɨɝɨ – ɥɿɩɢɬɢ, ɛɭɞɭɜɚɬɢ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜɢɥ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɝɪɢ ɡ 
ɩɿɫɤɨɦ ɬɚ  ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɜɨɞɢ 
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-
ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɦɿɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɬɚ 
ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ;




(ɛɪɭɞɧɭ, ɯɨɥɨɞɧɭ ɜɨɞɭ ɩɢɬɢ ɧɟ ɦɨɠɧɚ – 
ɡɚɯɜɨɪɿɽɲ);
- ɪɨɡɪɿɡɧɸɽ ɤɚɦɟɧɿ ɡɚ ɜɚɝɨɸ ɿ ɪɨɡɦɿɪɨɦ;




ȼɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹ ɿɝɪɚɲɤɢ ɡɚ ʀʀ ɨɤɪɟɦɢɦɢ 
ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ.
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɡ 
ɧɚɡɜɨɸ ɬɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨɸ ɿɝɪɚɲɤɭ ɫɟɪɟɞ 
ɱɭɠɢɯ;
- ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɹɽ ɿɝɪɚɲɤɭ ɡ ʀʀ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ;
- ɜɦɿɽ ɫɤɥɚɫɬɢ ɰɿɥɢɣ ɦɚɥɸɧɨɤ ɡ ɞɜɨɯ 
ɱɚɫɬɢɧ.
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɪɨɫɬɢɣ 
ɿɝɪɨɜɢɣ ɫɸɠɟɬ;
-  ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɹɜɢ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨ-
ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɰɿɥɨɝɨ ɡ ɱɚɫɬɢɧ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ 
ɿɝɪɚɲɤɭ ɡ ʀʀ ɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ 
(ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɣ, ɤɨɧɬɭɪɧɢɣ ɦɚɥɸɧɨɤ).
8. Ɉɞɹɝ ɬɚ ɜɡɭɬɬɹ
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɞɹɝ 
ɬɚ ɜɡɭɬɬɹ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɞɥɹ 
ɜɭɥɢɰɿ, ɛɭɞɢɧɤɭ, ɞɥɹ ɯɥɨɩɱɢɤɿɜ, 
ɞɿɜɱɚɬɨɤ), ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɨɞɹɝɭ ɬɚ ɜɡɭɬɬɹ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɨɞɹɝɭ ɧɚ 
ɦɚɥɸɧɤɚɯ;
- ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɨɞɹɝɭ ɡ 
ɩɟɜɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɬɿɥɚ (ɲɚɩɤɭ-ɧɚ 
ɝɨɥɨɜɭ, ɲɚɪɮ-ɧɚ ɲɢɸ, ɪɭɤɚɜɢɱɤɢ-ɧɚ 
ɪɭɤɢ);
- ɪɨɡɪɿɡɧɹɽ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɨɞɹɝɭ ɡɚ ʀɯɧɿɦ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ (ɞɥɹ ɜɭɥɢɰɿ, ɞɥɹ 
ɛɭɞɢɧɤɭ, ɞɥɹ ɞɿɜɱɚɬɨɤ, ɞɥɹ ɯɥɨɩɱɢɤɿɜ).
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɛɭɬɢ 
ɨɯɚɣɧɢɦ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ.
9. Ɍɜɚɪɢɧɢ 
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɦɚɲɧɿ 
ɬɜɚɪɢɧɢ (ɤɿɲɤɚ, ɫɨɛɚɤɚ, ɤɨɪɨɜɚ, 
ɤɨɡɚ, ɫɜɢɧɹ, ɤɿɧɶ), ɬɚ ɞɢɤɿ (ɥɢɫɢɰɹ, 
ɜɨɜɤ, ɜɟɞɦɿɞɶ, ɡɚɽɰɶ, ʀɠɚɱɨɤ), 
ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɿɥɚ 
(ɝɨɥɨɜɚ, ɲɢɹ, ɬɭɥɭɛ, ɥɚɩɢ, ɯɜɿɫɬ).
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ: 
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɡɧɚɣɨɦɢɯ ɬɜɚɪɢɧ;
- ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ;
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɞɢɬɢɧɱɚɬ ɬɜɚɪɢɧ;
ɉɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ:
- ɞɨɝɥɹɞɚɽ ɡɚ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɜɚɝɢ, ɩɚɦ’ɹɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜ ɬɜɚɪɢɧ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɚɧɚɥɿɡɭ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ 
ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɬɚ ɞɢɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɬɜɚɪɢɧ.
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6 Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɞɢɬɢɧɱɚɬɚɦɢ ɬɜɚɪɢɧ.
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ.
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ.
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ.
10. Ɋɨɫɥɢɧɢ
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɤɿɦɧɚɬɧɢɦɢ 
ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ. Ȳɯ ɛɭɞɨɜɚ (ɤɨɪɿɧɶ, 
ɫɬɟɛɥɨ, ɥɢɫɬ, ɤɜɿɬɤɚ).
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɞɟɪɟɜɨɦ , ɣɨɝɨ 
ɛɭɞɨɜɨɸ. Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɡɦɿɧɢ ɜɢɝɥɹɞɭ ɞɟɪɟɜ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɫɟɡɨɧɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ.
Ɋɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜ ɡɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ 
ɜɢɝɥɹɞɨɦ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɡɧɚɣɨɦɿ ɪɨɫɥɢɧɢ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɭɞɨɜɭ ɪɨɫɥɢɧɢ;
ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ:
- ɞɨɝɥɹɞɚɽ ɡɚ ɤɿɦɧɚɬɧɢɦɢ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ 
(ɩɨɥɢɜɚɽ, ɩɪɨɬɢɪɚɽ ɥɢɫɬɨɱɤɢ).
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɱɚɫɬɢɧɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɣɨɝɨ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ (ɧɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɛɭɞɨɜɢ ɪɨɫɥɢɧɢ);
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɸ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɪɨɫɥɢɧ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ 
ɤɿɦɧɚɬɧɢɦɢ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ.
11. ɉɨɫɭɞ.
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɫɭɞ 
(ɛɥɸɞɰɟ,ɜɢɞɟɥɤɚ, ɤɚɫɬɪɭɥɹ, ɱɚɣɧɢɤ);
 ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɫɭɞɭ (ɪɭɱɤɚ, ɤɪɢɲɤɚ, 
ɧɨɫɢɤ).
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɜɢɞɭ ɩɨɫɭɞɭ.
ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɩɨɫɭɞɭ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɭɯɧɿ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɩɨɫɭɞɭ 
ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɚɯ;
- ɪɨɡɪɿɡɧɹɽ  ɧɚɡɜɢ ɱɚɫɬɢɧ ɩɨɫɭɞɭ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɩɨɫɭɞɭ 
ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ( ɜ ɱɚɲɤɭ 
ɧɚɥɢɜɚɸɬɶ ɱɚɣ, ɤɨɦɩɨɬ,ɦɨɥɨɤɨ ɿ. ɬ.ɞ.;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɨɫɭɞɭ, ɩɪɨ 
ɛɟɡɩɟɱɧɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɭɯɧɿ.
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɩɨɫɭɞɭ ɡ ɿɝɪɚɲɤɨɜɢɦ ɩɨɫɭɞɨɦ, 
ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɩɨɫɭɞɭ ɧɚ 
ɦɚɥɸɧɤɭ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɛɟɡɩɟɤɢ  ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɨɫɭɞɭ, ɩɪɨ 
ɛɟɡɩɟɱɧɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɭɯɧɿ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ 
ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɫɥɨɜɚɦɢ-ɧɚɡɜɚɦɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɨɫɭɞɭ.
12. Ɋɨɛɨɱɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ
Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɪɨɛɨɱɢɦɢ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ: ɦɨɥɨɬɨɤ, ɥɨɩɚɬɚ, 
ɜɿɧɢɤ, ɫɨɜɨɤ, ɲɜɚɛɪɚ, ɧɨɠɢɰɿ, ɝɨɥɤɚ, 
ɧɿɠ. Ȳɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.
Ɍɟɯɧɿɤɚ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɚɯ 
ɪɨɛɨɱɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ.
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɡɜ ɪɨɛɨɱɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ  
ɭ ɡɜ’ɹɡɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɞɢɬɢɧɢ;
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13. ɋɜɹɬɚ. ɇɨɜɨɪɿɱɧɿ ɫɜɹɬɚ
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɧɨɜɨɪɿɱɧɢɦɢ 
ɩɪɢɤɪɚɫɚɦɢ.
ɋɜɹɬɨ ɠɿɧɨɤ. Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ  ɡɿ 
ɫɜɹɬɨɦ, ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɡɧɚɽ ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɫɜɹɬɚ ( ɹɥɢɧɤɚ, 
ɧɨɜɨɪɿɱɧɿ ɩɪɢɤɪɚɫɢ, Ⱦɿɞ Ɇɨɪɨɡ. 
ɋɧɿɝɭɪɨɧɶɤɚ);
- ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɽ ɧɨɜɨɪɿɱɧɿ ɜɢɪɨɛɢ 
(ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ, ɩɪɢɤɪɚɫɢ), ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ ɞɥɹ 
ɦɚɬɭɫɶ ɬɨɳɨ.
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɹɜɢ, ɩɚɦ’ɹɬɿ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ 
ɩɨɞɿɣ, ɫɜɹɬ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɨɱɭɬɬɹ ɥɸɛɨɜɿ ɞɨ ɛɥɢɡɶɤɢɯ 
ɥɸɞɟɣ.
14. Ɇɟɛɥɿ
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ 
ɦɟɛɥɿɜ (ɫɬɿɥ, ɫɬɿɥɟɰɶ, ɥɿɠɤɨ, ɲɚɮɚ., 
ɞɢɜɚɧ)
Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɡɜɚɦɢ ɱɚɫɬɢɧ 
(ɞɟɬɚɥɟɣ) ɦɟɛɥɿɜ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɿɡ ɫɥɨɜɨɦ ɬɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɦɟɛɥɿ ɧɚ 
ɦɚɥɸɧɤɚɯ;
- ɪɨɡɪɿɡɧɸɽ (ɧɚɡɢɜɚɽ) ɧɚɡɜɢ ɱɚɫɬɢɧ 
ɦɟɛɥɿɜ;
ɉɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ:
- ɪɨɛɢɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɚɥɢɱɨɤ ɪɿɡɧɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɦɟɛɥɿɜ.
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɡɜ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɦɟɛɥɿɜ ɭ 
ɡɜ’ɹɡɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɞɢɬɢɧɢ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɬɚ ɧɚɡɢɜɚɬɢ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɟɛɥɿɜ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ  
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɦɟɛɥɿɜ ɡ ɩɚɥɢɱɨɤ.
15. ɉɪɨɮɟɫɿʀ
Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɹɦɢ 
ɛɚɬɶɤɿɜ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɰɟɧɬɪɭ 
(ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ, ɜɱɢɬɟɥɶ, ɤɭɯɚɪ, ɥɿɤɚɪ, 
ɲɨɮɟɪ).
Ɍɪɭɞɨɜɿ ɞɿʀ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɮɟɫɿʀ 
ɥɸɞɟɣ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɛɥɢɡɶɤɚ ɞɨ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ;
- ɜɦɿɽ ɜɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɬɚ ɧɚɡɢɜɚɬɢ  ɬɪɭɞɨɜɿ 
ɞɿʀ ɥɸɞɟɣ.
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɩɪɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ 
ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɩɪɚɰɿ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɟɥɸɛɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ.
16. ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ʀɠɭ (ɫɢɪ, ɩɟɱɢɜɨ, 
ɦɚɫɥɨ, ɩɢɪɿɝ,ɫɚɥɚɬ, ɦɚɤɚɪɨɧɢ).
Ƚɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ 
ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ: 
ɳɨ ɩɨɤɥɚɫɬɢ ɜ ɤɨɦɩɨɬ? ɓɨ ɜ 
ɛɨɪɳ?)
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɚɯ;
ɉɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ:
- ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽ ɡɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɬɚ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɨɞɭɤɬɢ.
- ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ 
ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚ ɫɬɨɥɨɦ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ 
ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɫɥɨɜɚɦɢ-ɧɚɡɜɚɦɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ;




17. Ɇɿɫɬɨ. ȼɭɥɢɰɹ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ
 Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɣɨɝɨ ɜɢɞɢ.
Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɡɜɚɦɢ ɱɚɫɬɢɧ 
ɦɚɲɢɧɢ.
ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚ 
ɞɨɪɨɡɿ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɡɧɚɣɨɦɢɣ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ;
- ɜɩɿɡɧɚɽ ɬɚ ɧɚɡɢɜɚɽ ɧɚɡɜɢ ɱɚɫɬɢɧ 
ɦɚɲɢɧɢ ( ɤɚɛɿɧɚ, ɤɭɡɨɜ, ɞɜɟɪɿ, ɫɤɥɨ );
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ.
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭɜɚɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ.
18. ɉɬɚɯɢ
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɞɿɬɟɣ ɡ ɩɬɚɯɚɦɢ 
(ɫɢɧɢɰɹ, ɝɨɥɭɛ, ɤɚɱɤɚ, ɝɭɫɤɚ, ɤɭɪɤɚ, 
ɩɿɜɟɧɶ).
 Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ  ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɿɥɚ 
ɩɬɚɯɚ. 
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɡɧɚɣɨɦɢɯ ɬɜɚɪɢɧ;
- ɪɨɡɪɿɡɧɸɽ ɿ ɧɚɡɢɜɚɽ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɿɥɚ 
ɩɬɚɯɚ.
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɭɪɛɨɬɥɢɜɟ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɩɬɚɯɿɜ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ 
ɩɟɪɿɨɞ; 
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɫɢɧɬɟɡɭ (ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧ ɬɿɥɚ 
(ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɬɚɯɚ).
19. Ʉɨɦɚɯɢ.
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɤɨɦɚɯ.
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɛɭɞɨɜɨɸ ɬɿɥɚ ɬɚ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ (ɦɟɬɟɥɢɤ, 
ɦɭɯɚ, ɠɭɤ, ɦɭɪɚɯɚ, ɤɨɦɚɪ).
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ (ɩɨɤɚɡɭɽ) ɡɧɚɣɨɦɢɯ ɤɨɦɚɯ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɩɨɫɿɛ ɪɭɯɭ ɤɨɦɚɯ.




3-ɣ ɪɿɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (5-6 ɪɨɤɿɜ)















1. ə ɬɚ ɪɨɞɢɧɚ
 Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ  ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɟɛɟ: ɜɦɿɧɧɹ 
ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɫɜɨɽ ɿɦ’ɹ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɜɿɤ.
ɋɤɥɚɞ ɫɿɦ’ʀ: ɭɬɨɱɧɸɽɦɨ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɸɽɦɨ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɨɞɢɧɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɜ ɫɿɦ’ʀ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɪɨɥɿ (ɛɚɛɭɫɹ, ɞɿɞ, ɨɧɭɤɢ, ɛɪɚɬɢ, 
ɫɟɫɬɪɢ).
Ɇɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɚɞɪɟɫɚ.
ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡ ɧɟɡɧɚɣɨɦɢɦɢ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ ɫɜɨɽ ɿɦ’ɹ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɜɿɤ;
- ɧɚɡɢɜɚɽ ɿɦ’ɹ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ, ɡɧɚɽ ɹɤ 
ɡɜɚɬɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ, ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ 
ɧɢɯ ;
- ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ 
ɫɿɦ’ʀ, ɡɿ ɫɬɚɪɲɢɦɢ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡ 
ɧɟɡɧɚɣɨɦɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ.
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɪɨɞɢɧɭ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɜ’ɹɡɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɧɟɡɧɚɣɨɦɢɦɢ 
ɥɸɞɶɦɢ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɨɞɢɧ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ.
2. ɑɚɫɬɢɧɢ ɬɿɥɚ. Ɂɚɫɨɛɢ ɝɿɝɿɽɧɢ
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɿɥɚ (ɪɭɤɚ, ɥɿɤɨɬɶ, ɞɨɥɨɧɶ, 
ɧɨɝɚ, ɤɨɥɿɧɨ) ɬɚ ɨɛɥɢɱɱɹ (ɳɨɤɢ, ɝɭɛɢ, 
ɩɿɞɛɨɪɿɞɞɹ).
Ɉɪɝɚɧɢ ɱɭɬɬɹ.
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɝɿɝɿɽɧɢ
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɜɦɿɽ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɧɚ ɫɨɛɿ, ɧɚ ɿɧɲɢɯ 
ɞɿɬɹɯ , ɧɚ ɿɝɪɚɲɤɚɯ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɿɥɚ ɬɚ 
ɨɛɥɢɱɱɹ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɢ ɱɭɬɬɹ ( 
ɜɭɯɚɦɢ ɫɥɭɯɚɽɦɨ, ɧɨɫɨɦ ɞɢɯɚɽɦɨ. ɿ 
ɬ.ɞ.).
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɢ ɱɭɬɬɹ 
ɬɚ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿʀ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɨɯɚɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ.
3. Ⱦɢɬɹɱɢɣ ɡɚɤɥɚɞ
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ 
ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ.




- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɜ ɞɢɬɹɱɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ;
- ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɪɟɠɢɦɧɿ 
ɦɨɦɟɧɬɢ ɜ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ.
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɜ’ɹɡɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, 
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɨɪɹɞɧɨɫɬɿ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 









- ɧɚɡɢɜɚɽ ɞɟɬɚɥɿ ɩɟɜɧɨʀ ɿɝɪɚɲɤɢ;
 ɉɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɩɟɞɚɝɨɝɚ:
- ɜɦɿɽ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɬɚ ɝɪɭɩɭɜɚɬɢ 
ɿɝɪɚɲɤɢ ɡɚ ɤɨɥɶɨɪɨɦ, ɮɨɪɦɨɸ, 
ɪɨɡɦɿɪɨɦ.
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ  
ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ  ɿɝɪɚɲɨɤ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, 
ɤɨɥɶɨɪɨɦ, ɮɨɪɦɨɸ, ɪɨɡɦɿɪɨɦ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ.
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ 
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ;
- ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɥɨɜɧɢɤɚ.
5. ɉɨɪɢ ɪɨɤɭ 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɠɢɬɬɿ 
ɬɜɚɪɢɧ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧ ɜ ɪɿɡɧɿ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ.
Ɂɦɿɧɢ ɩɨɝɨɞɢ ɜ ɪɿɡɧɿ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ.
ɉɪɚɰɹ ɥɸɞɟɣ ɜ ɪɿɡɧɿ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ ɬɚ ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ 
ɨɡɧɚɤɢ;
- ɜɩɿɡɧɚɽ ɪɿɡɧɿ ɩɟɣɡɚɠɧɿ ɫɟɡɨɧɢ ɧɚ 
ɦɚɥɸɧɤɚɯ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ ɩɨɝɨɞɢ ɜ ɪɿɡɧɿ 
ɫɟɡɨɧɢ (ɜɨɫɟɧɢ-ɞɨɳ, ɩɨɯɦɭɪɨ, ɜɡɢɦɤɭ 
– ɫɧɿɝ, ɞɟɧɶ ɤɨɪɨɬɤɢɣ, ɫɨɧɰɟ ɧɟ ɝɪɿɽ, ɧɚ 
ɜɟɫɧɿ – ɬɚɧɟ ɫɧɿɝ, ɩɪɨɝɪɿɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɬɪɹ, 
ɥɿɬɨ – ɫɩɟɤɚ, ɝɪɿɽ ɫɨɧɟɱɤɨ, ɞɨɜɝɢɣ ɞɟɧɶ);
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ ɥɸɞɟɣ ɜ ɪɿɡɧɿ 
ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ.
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɿɬɟɣ ɞɨ 
ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ  ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɜɦɿɧɧɹ ɩɨɦɿɱɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɜ 
ɩɪɢɪɨɞɿ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɜ 
ɩɨɝɨɞɿ;
 - ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɟɡɨɧɚɦɢ ɬɚ ɫɬɚɧɨɦ 
ɩɪɢɪɨɞɢ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɥɸɞɟɣ, ɡɚɛɚɜɚɦɢ 
ɞɿɬɟɣ.
6. Ɉɜɨɱɿ, ɮɪɭɤɬɢ
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɜɨɱɿ ɬɚ 
ɮɪɭɤɬɢ (ɜɢɲɧɹ, ɜɢɧɨɝɪɚɞ)
Ɇɿɫɰɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɜɨɱɿɜ ɬɚ ɮɪɭɤɬɿɜ - 
ɝɨɪɨɞ, ɫɚɞ.
ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɜɨɱɿɜ ɬɚ 
ɮɪɭɤɬɿɜ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ ɡɧɚɣɨɦɿ ɨɜɨɱɿ ɬɚ ɮɪɭɤɬɢ (ɧɚ 
ɦɚɥɸɧɤɭ, ɿɝɪɚɲɤɨɜɿ ɦɭɥɹɠɿ);
- ɡɧɚɽ ɦɿɫɰɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ (ɨɜɨɱɿ ɜ ɡɟɦɥɿ – 
ɧɚ ɝɨɪɨɞɿ; ɮɪɭɤɬɢ ɧɚ ɞɟɪɟɜɿ, ɤɭɳɚɯ – ɜ 
ɫɚɞɚɯ);
- ɪɨɡɪɿɡɧɸɽ ɨɜɨɱɿ ɬɚ ɮɪɭɤɬɢ ɡɚ 
ɤɨɥɶɨɪɨɦ, ɮɨɪɦɨɸ, ɫɦɚɤɨɦ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɜɨɱɿɜ ɬɚ ɮɪɭɤɬɿɜ (ɦɢɬɢ 
ɩɟɪɟɞ ɜɠɢɜɚɧɧɹɦ, ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɜ ʀɠɭ ɧɟ ɫɩɿɥɿ, ɝɧɢɥɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ).
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɨɜɨɱɿɜ ɬɚ ɮɪɭɤɬɿɜ;




7. Ɉɛ’ɽɤɬɢ ɧɟɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ
ȼɨɞɚ. Ɉɡɧɚɤɢ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɜɨɞɢ. 
ȼɨɞɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ ɬɚ ɩɨɛɭɬɿ.
ɉɨɜɿɬɪɹ. ɉɨɝɨɞɚ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɨɞɢ ɿ 
ɩɨɜɿɬɪɹ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ, ɪɨɫɥɢɧ, ɬɜɚɪɢɧ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɜɿɬɪɹ(ɬɟɩɥɟ , 
ɯɨɥɨɞɧɟ);
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ ɩɨɝɨɞɢ ɜ 
ɪɿɡɧɿ ɫɟɡɨɧɢ.
- ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɨɞɢ ɬɚ ɩɨɜɿɬɪɹ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɪɨɫɥɢɧ, 
ɬɜɚɪɢɧ, ɥɸɞɟɣ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ 
ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɸ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɜɨɞɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ ɬɚ ɩɨɛɭɬɿ.
8. Ɉɞɹɝ ɬɚ ɜɡɭɬɬɹ
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɞɿɬɟɣ ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɨɞɹɝɭ, ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɿ 
(ɥɿɬɧɿɣ, ɡɢɦɨɜɢɣ).
ɑɚɫɬɢɧɢ ɨɞɹɝɭ (ɜɨɪɿɬ, ɪɭɤɚɜ).
ɉɪɟɞɦɟɬɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɞɹɝɨɦ ɬɚ ɜɡɭɬɬɹɦ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ ɬɚ ɩɨɤɚɡɭɽ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɨɞɹɝɭ ɬɚ ɜɡɭɬɬɹ;
- ɜɢɞɿɥɹɽ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ;
ɉɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ:
- ɨɞɹɝɚɽɬɶɫɹ, ɪɨɡɞɹɝɚɽɬɶɫɹ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɨɞɹɝɨɦ (ɱɢɫɬɤɚ, 
ɩɪɚɫɤɚ,ɫɭɲɤɚ).
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ 
ɨɞɹɝɭ ɡ ɝɪɭɩɢ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, 
ɜɱɢɬɢ ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɨɛ’ɽɤɬɢ,  ɳɨ 
ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ;
- ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ  ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɨɞɹɝ ɞɥɹ ɯɥɨɩɱɢɤɿɜ, ɞɿɜɱɚɬɨɤ, ɥɿɬɧɿɣ ɱɢ 
ɡɢɦɨɜɢɣ  ɬɨɳɨ);
 - ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɩɿɞɛɢɪɚɬɢ ɨɞɹɝ ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɨɝɨɞɧɢɯ ɭɦɨɜ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɛɭɬɢ ɨɯɚɣɧɢɦ.
9. Ɋɨɫɥɢɧɢ
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɞɿɬɟɣ ɩɪɨ ɤɜɿɬɢ.
Ⱦɨɝɥɹɞ ɡɚ ɤɿɦɧɚɬɧɢɦɢ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ. 
ȼɢɞɢ ɪɨɛɨɬɢ (ɩɨɥɢɜɤɚ, ɨɛɪɿɡɚɧɧɹ ɫɭɯɢɯ 
ɥɢɫɬɨɱɤɿɜ ɿ ɬ.ɞ.)
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɞɟɪɟɜɚ ɬɚ ɤɭɳɿ.
Ⱦɟɪɟɜɨ (ɤɥɟɧ, ɛɟɪɟɡɚ, ɹɥɢɧɤɚ, ɤɚɥɢɧɚ) 
. Ƀɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ (ɤɨɪɿɧɶ, ɫɬɨɜɛɭɪ, ɝɿɥɤɢ, 
ɥɢɫɬɹ).
ɍɦɨɜɢ ɪɨɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧɢ (ɫɜɿɬɥɨ, ɜɨɞɚ, 
ɩɨɜɿɬɪɹ).
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɜɿɬɢ, ɤɭɳɿ, 
ɞɟɪɟɜɚ;
 ɉɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ:
- ɜɦɿɽ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɡɚ ɤɿɦɧɚɬɧɢɦɢ 
ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ;
- ɧɚɡɢɜɚɽ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɟɪɟɜɚ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɭɦɨɜɢ ɝɚɪɧɨɝɨ 
ɪɨɫɬɭ ɪɨɫɥɢɧɢ.
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ 
ɧɟɠɢɜɨɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɪɨɫɥɢɧ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 




Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɦɚɲɧɿ 
(ɫɜɿɣɫɶɤɿ) (ɫɨɛɚɤɚ, ɤɿɬ, ɤɨɪɨɜɚ, ɤɨɡɚ, ɫɜɢɧɹ, 
ɤɿɧɶ)ɬɚ ɞɢɤɿ ɬɜɚɪɢɧɢ (ɜɟɞɦɿɞɶ, ɥɢɫɢɰɹ, 
ɜɨɜɤ, ɡɚɽɰɶ, ɛɿɥɤɚ, ʀɠɚɤ).
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ. ɉɪɨɠɢɜɚɧɧɹ,ɠɢɜɥɟɧɧɹ 
ɬɜɚɪɢɧ.
Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɢɬɢɧɱɚɬ ɬɜɚɪɢɧ.
Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ ɜ ɠɢɬɬɿ ɥɸɞɢɧɢ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ 
ɬɜɚɪɢɧ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ, 
ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ;
- ɧɚɡɢɜɚɽ ɞɢɬɢɧɱɚɬ ɬɜɚɪɢɧ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɨɪɢɫɬɶ ɬɜɚɪɢɧ 
ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ (ɤɨɪɨɜɚ ɞɚɽ ɦɨɥɨɤɨ, ɤɿɧɶ 
ɩɟɪɟɜɨɡɢɬɶ ɜɚɠɤɢ ɝɪɭɡɢ).
- ɤɨɪɟɤɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɚɦ’ɹɬɿ,  ɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɲɥɹɯɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɬɜɚɪɢɧɢ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɠɢɬɬɹɦ ɬɜɚɪɢɧ ɬɚ ɩɪɚɰɟɸ 
ɥɸɞɟɣ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɞɨ ɬɜɚɪɢɧ.
11. ɉɬɚɯɢ
Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɩɪɨ ɞɨɦɚɲɧɿɯ 
(ɤɭɪɤɚ, ɝɭɫɤɚ, ɩɿɜɟɧɶ) ɬɚ ɞɢɤɢɯ ( ɝɨɥɭɛ, 
ɝɨɪɨɛɱɢɤ, ɫɨɪɨɤɚ, ɜɨɪɨɧɚ, ɫɢɧɢɰɹ) ɩɬɚɯɿɜ.
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ, ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɩɬɚɯɿɜ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ.
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɩɬɚɲɟɧɹɬɚɦɢ ɞɨɪɨɫɥɢɯ 
ɩɬɚɯɿɜ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ 
ɩɬɚɯɿɜ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ, 
ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɩɬɚɯɿɜ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ;
- ɡɧɚɽ ɞɢɬɢɧɱɚɬ ɬɜɚɪɢɧ.
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɩɬɚɯɿɜ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɩɨɫɿɛ  
ɠɢɬɬɹ, ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɩɬɚɯɿɜ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ;
- ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ 
ɦɿɫɰɟɦ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ);
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ.
12. Ʉɨɦɚɯɢ.
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ, ɨɡɧɚɤɢ ɤɨɦɚɯ.
Ȼɭɞɨɜɚ ɬɿɥɚ. ɋɩɨɫɿɛ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɚɯ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɭɞɨɜɭ ɬɿɥɚ ɬɚ 
ɫɩɨɫɿɛ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɚɯ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ 
ɛɭɞɨɜɨɸ ɬɿɥɚ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɚɯ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɭɜɚɝɢ.
13. ɉɨɫɭɞ.
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɤɭɯɧɸ ɬɚ ɤɭɯɨɧɧɢɣ ɩɨɫɭɞ. 
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚɡɜ ɫɬɨɥɨɜɢɯ ɩɪɢɛɨɪɿɜ, ʀɯ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɡ ɹɤɢɯ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɩɨɫɭɞ (ɫɤɥɨ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɚ. 
ɦɟɬɚɥ).
ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚ ɤɭɯɧɿ, 
ɛɿɥɹ ɜɨɝɧɸ.
ɉɨɫɭɞ.
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɩɨɫɭɞɭ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ;
ɉɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ:
- ɪɨɡɪɿɡɧɸɽ ɩɨɫɭɞ ɡɚ ɡɚɞɚɧɨɸ 
ɨɡɧɚɤɨɸ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ 
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ, ɞɥɹ ɱɚɸɜɚɧɧɹ);
- ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɬɚ ɩɨɤɚɡɭɽ ɨɞɧɚɤɨɜɿ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
- ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɩɨɫɭɞɭ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ 
ɫɥɨɜɚɦɢ-ɧɚɡɜɚɦɢ ɤɭɯɨɧɧɨɝɨ, ɫɬɨɥɨɜɨɝɨ, 
ɱɚɣɧɨɝɨ ɩɨɫɭɞɭ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɣɨɝɨ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɞɿʀ ɡ ɧɢɦ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ;
2
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ɩɨɫɭɞɭ (ɤɪɢɲɤɭ-ɭ ɱɚɣɧɢɤɚ, 
ɤɚɫɬɪɭɥɿ,ɫɤɨɜɨɪɿɞɤɢ);
- ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɽ ɩɨɫɭɞ ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ (ɫɤɥɨ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɚ, ɦɟɬɚɥ;
 - ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
ɛɿɥɹ ɤɭɯɨɧɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ (ɩɥɢɬɚ, 
ɜɨɝɨɧɶ).
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɛɟɡɩɟɤɢ  ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɩɨɫɭɞɭ, ɩɪɨ 
ɛɟɡɩɟɱɧɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɭɯɧɿ.
14. ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ (ɦɨɥɨɱɧɿ, ɦɭɱɧɿ, 
ɦ’ɹɫɧɿ).
ɋɢɪɿ ɬɚ ɜɚɪɟɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ. 
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɤɪɭɩɚɦɢ (ɝɪɟɱɚɧɚ,  ɪɢɫɨɜɚ, 
ɦɚɧɧɚ).
 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɱɚɫ ɩɪɢɣɨɦɭ 
ʀɠɿ.
Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɮɟɫɿɸ 
ɤɭɯɚɪ, ɣɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ;
- ɧɚɡɢɜɚɽ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɚ ɫɦɚɤɨɦ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ.
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚɤɬɢɥɶɧɢɯ ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ  ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɤɪɭɩ (ɝɪɟɱɤɚ, ɪɢɫ,ɦɚɧɤɚ);
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɦɿɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɩɟɜɧɿ 
ɩɪɢɣɨɦɢ ʀɠɿ ɡ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɞɨɛɢ (ɪɚɧɨɤ – 
ɫɧɿɞɚɧɨɤ, ɞɟɧɶ – ɨɛɿɞ, ɜɟɱɿɪ – ɜɟɱɟɪɹ);
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɨɯɚɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ.
15. ȼɭɥɢɰɹ. Ɇɿɫɬɨ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɪɿɞɧɢɦ ɦɿɫɬɨɦ. Ƀɨɝɨ 
ɧɚɡɜɨɸ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɚɞɪɟɫɨɸ 
ɞɢɬɢɧɢ.
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɜɭɥɢɰɹɦɢ ɦɿɫɬɚ.
ɉɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ 
ɦɿɫɰɹɯ.
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɢ 





- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ 
ɜɭɥɢɰɶ (ɲɢɪɨɤɿ, ɜɭɡɶɤɿ, ɞɨɜɝɿ, ɤɨɪɨɬɤɿ);
- ɪɨɡɪɿɡɧɸɽ ɡɚ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ ɬɪɨɬɭɚɪ 
ɞɥɹ ɩɿɲɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɩɪɨʀɡɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɞɨɪɨɝɢ;
 ɉɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ:
- ɛɭɞɭɽ ɜɭɥɢɰɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɭ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
(ɧɚɡɟɦɧɢɣ, ɜɨɞɧɢɣ, ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɣ) ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɣ, 
ɜɚɧɬɚɠɧɢɣ);
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɛɟɡɩɟɤɭ ɜ 
ɦɿɫɬɿ, ɧɚ ɜɭɥɢɰɿ ɬɚ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭɜɚɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɫɢɧɬɟɡɭ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɜ’ɹɡɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ.
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- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɝɧɚɥɿɜ 
ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɚ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɪɭɯɭ.
16. Ȼɭɞɢɧɨɤ ɬɚ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɛɭɞɨɜɨɸ ɛɭɞɢɧɤɭ.
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɿɦɧɚɬ ɜ ɛɭɞɢɧɤɭ.
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ 
ɹɤɢɯ ɛɭɞɭɸɬɶ ɛɭɞɢɧɤɢ.
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɹɦɢ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɛɭɞɭɽ 
ɛɭɞɢɧɤɢ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ  ɩɪɨ ɱɚɫɬɢɧɢ ɛɭɞɢɧɤɭ 
ʀɯ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɨɞɧɚ ɨɞɧɨʀ 
(ɩɿɞɥɨɝɚ – ɡɧɢɡɭ, ɡɜɟɪɯɭ-ɫɬɟɥɹ), ɩɪɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɤɿɦɧɚɬ ɜ ɛɭɞɢɧɤɭ 
( ɫɩɚɥɶɧɹ, ɤɭɯɧɹ, ɝɨɫɬɶɨɜɚ );
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɹɤɢɯ 
ɛɭɞɭɸɬɶ ɛɭɞɢɧɤɢ (ɞɟɪɟɜɨ, ɰɟɝɥɚ).
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɦ’ɹɬɿ  ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɿɦɧɚɬ ɭ ɛɭɞɢɧɤɭ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɹ.
17. ɉɪɨɮɟɫɿʀ
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɥɸɞɟɣ (ɩɪɨɞɚɜɟɰɶ, ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɤ, 
ɲɜɚɱɤɚ).
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɥɸɞɟɣ;
- ɜɦɿɽ ɜɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɬɚ ɧɚɡɢɜɚɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɥɸɞɟɣ ɡɚ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ;
- ɪɨɡɪɿɡɧɸɽ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ 
ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ ɩɟɜɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ .
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɬɢ ɬɚ 
ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɥɸɞɟɣ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ 
ɥɸɞɢɧɢ ɬɚ  ɩɟɜɧɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɽɸ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɜ’ɹɡɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ.
18. Ɇɟɛɥɿ
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɦɟɛɥɿ, ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ.
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɡ ɹɤɢɯ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɦɟɛɥɿ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɦɟɛɥɿɜ, 
ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɡ 
ɹɤɢɯ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɦɟɛɥɿ (ɞɟɪɟɜɨ, 
ɩɥɚɫɬɦɚɫɚ, ɫɤɥɨ);
ɉɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ:
- ɜɦɿɽ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ ɡ ɿɝɪɚɲɤɨɜɢɦɢ ɬɚ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢ;
- ɜɦɿɽ ɪɨɡɫɬɚɜɥɹɬɢ ɦɟɛɥɿ ɜ ɿɝɪɚɲɤɨɜɿɣ 
ɤɿɦɧɚɬɿ.
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜ ɦɟɛɥɿɜ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ;




19. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ  ɪɨɛɨɱɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɩɚɩɟɪɨɦ, ɪɟɡɢɧɨɸ, 
ɩɥɚɫɬɦɚɫɨɸ, ɫɤɥɨɦ ɬɚ ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ.
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɨɛɨɱɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ (ɦɨɥɨɬɨɤ, ɰɜɹɯ, ɜɢɤɪɭɬɤɚ, 
ɩɢɥɚ). Ȳɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɿɡɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ 
ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ (ɫɤɥɨ-ɛ’ɽɬɶɫɹ, ɩɚɩɿɪ-
ɪɜɟɬɶɫɹ ɿ ɬ.ɞ.);
ɉɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ:
- ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡ 
ɹɤɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɨɧɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ.
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ;
- ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ 
ɫɥɨɜɧɢɤɚ.
20. ɋɜɹɬɚ
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɨɜɨɪɿɱɧɿ 
ɫɜɹɬɚ (ɇɨɜɢɣ ɪɿɤ, ɫɜɹɬɨ ɋɜ. Ɇɢɤɨɥɚɹ, 
Ɋɿɡɞɜɨ).
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɧɨɜɨɪɿɱɧɢɯ 
ɩɪɢɤɪɚɫ.
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɜɹɬɨ ɠɿɧɨɤ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɩɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɽ ɧɨɜɨɪɿɱɧɿ 
ɜɢɪɨɛɢ, (ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ, ɩɪɢɤɪɚɫɢ), 
ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ ɞɥɹ ɦɚɬɭɫɶ ɧɚ ɫɜɹɬɨ ɠɿɧɨɤ 
ɬɨɳɨ.
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɹɜɢ, ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɭɫɧɨɝɨ 
ɡɜ’ɹɡɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ;





 - ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɡɢɜɚɽ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨɛɢ (ɪɚɧɨɤ, ɞɟɧɶ, ɜɟɱɿɪ, 
ɧɿɱ).
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɱɚɫɬɢɧ ɞɨɛɢ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 




4-ɣ ɪɿɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (6-7 ɪɨɤɿɜ)















1. ə ɬɚ ɪɨɞɢɧɚ 
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɬɚ 
ɛɥɢɡɶɤɢɯ. ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ ɡɚɧɹɬɬɹ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɬɚ  
ɞɿɬɟɣ  ɜ ɪɨɞɢɧɿ.
Ɋɨɡɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ ɫɜɹɬɚ, ɫɿɦɟɣɧɿ ɩɨɞɿʀ 
ɜ ɪɨɞɢɧɿ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ ɫɜɨɽ ɿɦ’ɹ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɜɿɤ ɬɚ 
ɚɞɪɟɫɭ ;
- ɧɚɡɢɜɚɽ ɿɦ’ɹ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ, ɡɧɚɽ ɹɤ ɡɜɚɬɢ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ, ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɧɢɯ ;
- ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɫɿɦ’ʀ, 
ɡɿ ɫɬɚɪɲɢɦɢ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ ɡɚɧɹɬɬɹ 
ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɜ ɪɨɞɢɧɿ;
- ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɨ ɪɨɞɢɧɧɿ ɫɜɹɬɚ, ɩɨɞɿʀ 
ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɞɧɹ. 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɿɬɟɣ ɞɨ 
ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɜ’ɹɡɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ 
ɡɚɧɹɬɬɹ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɜ ɪɨɞɢɧɿ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɪɢɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɲɚɧɨɛɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɫɬɚɪɲɢɯ.
2. ɑɚɫɬɢɧɢ ɬɿɥɚ. Ɂɚɫɨɛɢ ɝɿɝɿɽɧɢ
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɭɞɨɜɭ 
ɬɿɥɚ ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɢ ɨɛɥɢɱɱɹ ɥɸɞɢɧɢ.
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɨɪɝɚɧɿɜ ɱɭɬɬɹ.
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɧɚɡɜɚɦɢ ɩɚɥɶɰɿɜ.
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɚɞɿʀ 
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɫɬɭ ɭ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɬɚ ɞɿɬɟɣ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɜɦɿɽ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɧɚ ɫɨɛɿ, ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɞɿɬɹɯ, ɧɚ 
ɿɝɪɚɲɤɚɯ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɿɥɚ ɬɚ ɨɛɥɢɱɱɹ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɢ ɱɭɬɬɹ ( ɜɭɯɚɦɢ 
ɫɥɭɯɚɽɦɨ, ɧɨɫɨɦ ɞɢɯɚɽɦɨ. ɿ ɬ.ɞ.);
- ɡɧɚɽ ɬɚ ɧɚɡɢɜɚɽ ɧɚɡɜɢ ɩɚɥɶɰɿɜ ɪɭɤ;
ɉɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ:
- ɥɿɩɢɬɶ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɽ ɡ ɩɚɥɢɱɨɤ ɥɸɞɢɧɭ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɚɞɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɫɬɭ 
ɭ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɞɨɪɨɫɥɢɯ 
ɬɚ ɞɿɬɟɣ ( ɦɚɥɟɱɚ ɫɢɞɢɬɶ ɜ ɤɨɥɹɫɰɿ, ɝɪɚɽ 
ɡ ɿɝɪɚɲɤɨɸ, ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤ ɯɨɞɢɬɶ ɜ ɫɚɞɨɤ; 
ɭɱɟɧɶ ɜ ɲɤɨɥɭ, ɞɨɪɨɫɥɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ).
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ;
- ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ 
ɲɥɹɯɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɢ 
ɱɭɬɬɹ, ɩɪɨ ɫɬɚɞɿʀ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɪɨɫɬɭ ɭ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɬɚ 
ɞɿɬɟɣ;





Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɦɟɧɚ ɬɚ 
ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɞɿɬɟɣ ɜ ɝɪɭɩɿ.
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɪɭɡɿɜ ɬɚ 
ɞɪɭɠɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ.
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɟɠɢɦ ɞɧɹ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɡɧɚɽ ɿɦɟɧɚ ɬɚ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɞɿɬɟɣ ɜ ɝɪɭɩɿ;
- ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɪɟɠɢɦɧɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɜ 
ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɪɭɠɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ.
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭɜɚɠɧɨɝɨ,  ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɝɨ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ ; 
- ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ.
4. ɉɨɪɢ ɪɨɤɭ
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɪɨɫɥɢɧɧɨɦɭ ɬɚ 
ɬɜɚɪɢɧɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɫɟɡɨɧɭ.
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɨɝɨɞɿ ɜ ɪɿɡɧɿ 
ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ.
ɉɪɚɰɹ ɥɸɞɟɣ ɜ ɪɿɡɧɿ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɟɡɨɧɿɜ;
- ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɨɝɨɞɿ;
- ɜɩɿɡɧɚɽ ɬɚ ɧɚɡɢɜɚɽ ɡɚ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ ɪɿɡɧɿ 
ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ;
- ɜɩɿɡɧɚɽ ɬɚ ɧɚɡɢɜɚɽ ɡɚ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ 
ɬɪɭɞɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɜ ɪɿɡɧɿ ɩɨɪɢ 
ɪɨɤɭ.
- ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɜɢɯɨɜɚɧɰɹ ɩɪɨ 
ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɫɢɧɬɟɡɭ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɜɚɝɢ ɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɿ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɟɡɨɧɚɦɢ ɬɚ ɫɬɚɧɨɦ 
ɩɪɢɪɨɞɢ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɥɸɞɟɣ, ɡɚɛɚɜɚɦɢ 
ɞɿɬɟɣ.
5. Ɉɜɨɱɿ. Ɏɪɭɤɬɢ
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ, ɫɦɚɤ, ɡɚɩɚɯ 
ɮɪɭɤɬɿɜ ɬɚ ɨɜɨɱɿɜ.
 ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɜɠɢɜɚɧɧɿ 
ɮɪɭɤɬɿɜ ɬɚ ɨɜɨɱɿɜ.
 Ɇɿɫɰɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɜɨɱɿɜ ɬɚ 
ɮɪɭɤɬɿɜ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
 - ɪɨɡɪɿɡɧɸɽ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɚ ɧɚɡɢɜɚɽ ɨɜɨɱɿ 
ɬɚ ɮɪɭɤɬɢ ɡɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɝɥɹɞɨɦ, ɡɚ 
ɬɚɤɬɢɥɶɧɢɦɢ ɜɿɞɱɭɬɬɹɦɢ, ɫɦɚɤɨɦ ɬɚ 
ɡɚɩɚɯɨɦ;
- ɜɦɿɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɿ ɨɜɨɱɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ 
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɨɪɳɭ, ɫɚɥɚɬɭ, ɹɤɿ ɮɪɭɤɬɢ 
ɞɥɹ ɤɨɦɩɨɬɭ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɨɜɨɱɿɜ ɬɚ ɮɪɭɤɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɨɜɨɱɿɜ ɬɚ ɮɪɭɤɬɿɜ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ;
- ɤɨɪɟɤɰɿɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ 
ɠɢɬɬɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɜɠɢɜɚɧɧɿ ɮɪɭɤɬɿɜ 
ɬɚ ɨɜɨɱɿɜ;
- ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ.
6. Ɉɛ’ɽɤɬɢ ɧɟɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ 
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɡɟɦɥɟɸ, ʀʀ ɨɡɧɚɤɢ.
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ 
ɨɡɧɚɤɢ ɜɨɞɢ, ʀʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.
ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚ ɜɨɞɿ.
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɿɫɨɤ ɬɚ 
ɤɚɦɿɧɧɹ , ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɡɧɚɤɢ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɡɟɦɥɿ, ɜɨɞɢ, ɩɿɫɤɭ ɜ ɪɿɡɧɿ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚ ɜɨɞɿ, ɩɪɢ ɝɪɿ ɡ ɩɿɫɤɨɦ.
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ 
ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɨɸ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɨɞɭ, 
ɜɿɬɟɪ,ɩɿɫɨɤ, ɬɿɧɶ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɜɨɞɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ ɬɚ ɩɨɛɭɬɿ.
2
8 Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɜɿɬɪɨɦ.
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɬɿɧɧɸ.
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ.
7. Ɍɜɚɪɢɧɢ
Ɂɚɤɪɿɩɥɸɽɦɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɬɚ 
ɞɢɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ, ʀɯ ɞɢɬɢɧɱɚɬɚɯ.
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɠɢɜɥɟɧɧɹ 
ɬɜɚɪɢɧ.
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɩɪɨɮɟɫɿɹɦɢ ɥɸɞɟɣ, 
ɹɤɿ ɞɨɝɥɹɞɚɸɬɶ ɡɚ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ.
Ɂɨɨɩɚɪɤ. Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ , 
ɹɤɿ ɠɢɜɭɬɶ ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɪɨɡɪɿɡɧɸɽ ɡɚ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɬɚ 
ɞɢɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ;
- ɧɚɡɢɜɚɽ ɬɚ ɩɨɤɚɡɭɽ ɞɢɬɢɧɱɚɬ ɬɜɚɪɢɧ;
- ɜɦɿɽ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɭ ɬɚ ɧɚɡɜɚɬɢ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɿɥɚ ɬɜɚɪɢɧɢ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ;
- ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɬɜɚɪɢɧ. ɳɨ ɠɢɜɭɬɶ ɜ ɡɨɨɩɚɪɤɭ;
- ɜɩɿɡɧɚɽ ɬɚ ɧɚɡɢɜɚɽ ɡɚ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ ɧɚɡɜɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɥɸɞɟɣ, ɳɨ ɩɿɤɥɭɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ.
- ɤɨɪɟɤɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɫɢɧɬɟɡɭ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɬɜɚɪɢɧ;
- ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ 
ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ, ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɫɩɨɫɿɛ 
ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɬɚ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɠɢɬɬɹɦ 
ɬɜɚɪɢɧ ɬɚ ɩɪɚɰɟɸ ɥɸɞɟɣ.
8. ɉɬɚɯɢ
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɬɚ ɞɢɤɢɯ ɩɬɚɯɿɜ.
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ 
ɬɚ ɦɿɫɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɬɚɯɿɜ.
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɝɥɹɞ 
ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ ɩɬɚɯɚɦɢ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɬɚɯɿɜ;
- ɪɨɡɪɿɡɧɸɽ ɡɚ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɬɚ 
ɞɢɤɢɯ ɩɬɚɯɿɜ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɿɫɰɟ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɩɬɚɯɿɜ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɝɥɹɞ ɥɸɞɢɧɢ ɡɚ 
ɩɬɚɯɚɦɢ.
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɩɬɚɯɿɜ;
- ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɭɦɨɜɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɩɬɚɯɿɜ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɬɚɯɿɜ (ɞɨɦɚɲɧɿ, ɞɢɤɿ).
9. Ʉɨɦɚɯɢ
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɤɨɦɚɯ.
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɭɞɨɜɭ 
ɬɿɥɚ ɤɨɦɚɯɢ, ɫɩɨɫɿɛ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ, 
ɫɟɪɟɞɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɭɞɨɜɭ ɬɿɥɚ ɤɨɦɚɯɢ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɩɨɫɿɛ ɩɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɫɟɪɟɞɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɚɯ.
- ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ, ɛɭɞɨɜɭ ɬɿɥɚ, ɫɩɨɫɿɛ 
ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɚɯ;




Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ, ɛɭɞɨɜɚ ɬɿɥɚ, 
ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ, ɠɢɜɥɟɧɧɹ, ɫɟɪɟɞɚ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɭɞɨɜɭ ɬɿɥɚ, 
ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ, ɠɢɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɟɪɟɞɭ 
ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɪɢɛ. 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɛɭɞɨɜɨɸ 
ɬɿɥɚ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ ɪɢɛ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɜɚɝɢ ɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɿ.
11. Ɋɨɫɥɢɧɢ
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɿɡɧɿ 
ɞɟɪɟɜɚ ɤɭɳɿ ɬɚ ɬɪɚɜɢ.
Ɂɚɤɪɿɩɥɸɽɦɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɭɞɨɜɭ 
ɞɟɪɟɜɚ. ɏɜɨɣɧɿ ɬɚ ɥɢɫɬɹɧɿ ɞɟɪɟɜɚ.
Ʉɜɿɬɢ. Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɦɿɫɰɟɦ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɜɿɬɿɜ.
əɝɨɞɢ. Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ, ɫɦɚɤ, 
ɦɿɫɰɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ 
ɪɨɫɥɢɧ (ɞɟɪɟɜɚ, ɤɭɳɿ, ɬɪɚɜɢ);
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɭɞɨɜɭ ɞɟɪɟɜɚ;
- ɧɚɡɢɜɚɽ ɬɚ ɩɨɤɚɡɭɽ ɡɧɚɣɨɦɿ ɞɟɪɟɜɚ ɬɚ 
ɤɜɿɬɢ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɪɨɫɥɢɧ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ.
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɪɨɫɥɢɧ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɚɡɜ ɪɨɫɥɢɧ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ;
- ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɫɥɢɧ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ;
- ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ.
12. Ɉɞɹɝ ɬɚ ɜɡɭɬɬɹ
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɟɡɨɧɧɿ ɜɢɞɢ ɜɡɭɬɬɹ 
ɬɚ ɨɞɹɝɭ, ɩɪɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɹɤɢɯ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɨɞɹɝ.
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ (ɳɿɬɤɚ, ɤɪɟɦ) ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɜɡɭɬɬɹɦ ɬɚ ɨɞɹɝɨɦ.
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɿɫɰɟ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɨɞɹɝɭ ɬɚ ɜɡɭɬɬɹ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɟɡɨɧɧɿ ɜɢɞɢ ɜɡɭɬɬɹ ɬɚ 
ɨɞɹɝɭ, ɩɪɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɹɤɢɯ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ 
ɨɞɹɝ;
ɉɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ:
- ɫɤɥɚɞɚɽ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ – ɨɩɢɫ ɫɜɨɝɨ ɨɞɹɝɭ;
- ɡɧɚɽ ɬɚ ɩɨɤɚɡɭɽ ɦɿɫɰɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɫɜɨɝɨ 
ɨɞɹɝɭ.
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ 
ɩɨɝɨɞɨɸ ɬɚ  ɜɢɛɨɪɨɦ ɨɞɹɝɭ;
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɡɜ ɨɞɹɝɭ ɬɚ ɜɡɭɬɬɹ ɭ 
ɡɜ’ɹɡɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɞɢɬɢɧɢ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɛɭɬɢ ɨɯɚɣɧɢɦ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ.
13. ɉɨɫɭɞ
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɩɨɫɭɞɭ (ɤɭɯɨɧɧɢɣ, 
ɫɬɨɥɨɜɢɣ, ɱɚɣɧɢɣ), ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɞɿɬɟɣ ɡ ɩɨɫɭɞɨɦ ɞɥɹ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ .
Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡ 
ɹɤɨɝɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɩɨɫɭɞ.
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɟɪɜɿɪɨɜɤɭ 
ɫɬɨɥɭ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɩɨɫɭɞɭ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡ ɹɤɨɝɨ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɩɨɫɭɞ;
- ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɽ ɩɨɫɭɞ ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ (ɫɤɥɨ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɚ, ɦɟɬɚɥ);
- ɧɚɡɢɜɚɽ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɨɫɭɞɭ;
- ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɜɢɞɿɜ ɩɨɫɭɞɭ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ, 
ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɣɨɝɨ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɞɿʀ ɡ ɧɢɦ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ 




Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɩɪɨ 
ɨɡɧɚɤɢ ɡɢɦɢ, ɡɢɦɨɜɿ ɡɚɛɚɜɢ, ɩɪɨ 
ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɇɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ.
Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹ  ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɜɹɬɨ 
ɠɿɧɨɤ.
 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɠɿɧɤɢ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɡɧɚɽ ɩɪɨ ɡɢɦɨɜɿ ɫɜɹɬɚ, ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɇɨɜɨɝɨ 
ɪɨɤɭ; ɫɜɹɬɨ ɠɿɧɨɤ ɬɨɳɨ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɜ’ɹɡɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ 
ɩɨɞɿɣ, ɫɜɹɬ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɥɸɛɨɜɿ ɬɚ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ 
ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɬɚ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ ɥɸɞɟɣ.
15. ɉɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ
Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ʀɯ ɹɤɿɫɬɶ, 
ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ.
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ  ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɡɜɢ 
ɫɬɪɚɜ, ɱɚɫ ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ;
ɉɿɞ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɞɚɝɨɝɚ:
- ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɡ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ 
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɚɥɚɬ, ɫɭɩ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɬɪɚɜɢ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɫɥɨɜɚɦɢ-
ɧɚɡɜɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɫɢɧɬɟɡɭ,ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ.
16. Ɇɟɛɥɿ
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɦɟɛɥɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.
Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡ 
ɹɤɨɝɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɦɟɛɥɿ.
ɉɪɟɞɦɟɬɢ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦ, 
ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɦɟɛɥɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡ ɹɤɨɝɨ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɦɟɛɥɿ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜ ɦɟɛɥɿɜ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɦɟɛɥɹɦɢ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ 
ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɞɨɩɨɦɨɝɢ 
ɞɨɪɨɫɥɢɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ.
17. ɉɨɛɭɬɨɜɿ ɩɪɢɥɚɞɢ
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɬɟɯɧɿɤɨɸ (ɬɟɥɟɜɿɡɨɪ, 
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤ, ɬɟɥɟɮɨɧ, ɩɢɥɨɫɨɫ, 
ɩɪɚɫɤɚ) ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.
ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ 
ɬɟɯɧɿɤɨɸ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɩɪɢɥɚɞɢ ɬɚ 
ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɬɟɯɧɿɤɨɸ. 
- Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ 
ɩɪɢɥɚɞɿɜ;
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɜ’ɹɡɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ.
18. ɉɪɨɮɟɫɿʀ
ɉɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ 
ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɹɦɢ (ɩɟɪɭɤɚɪ, 
ɦɟɞɫɟɫɬɪɚ, ɩɨɲɬɚɪɤɚ, ɦɿɥɿɰɿɨɧɟɪ, 
ɩɨɠɟɠɧɢɤ).
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɧɚɡɢɜɚɽ ɪɿɡɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɡɚ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ.
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ ɩɪɚɰɿ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ;
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɟɥɸɛɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ;
- ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ.
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19. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ. Ɇɿɫɬɨ, ɜɭɥɢɰɹ
Ɂɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɭɥɢɰɿ ɦɿɫɬɚ.
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɞɿɬɟɣ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ 
ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ (ɝɟɪɛ, ɩɪɚɩɨɪ).
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ 
ɡ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ.
ɉɪɨɮɟɫɿʀ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬɶ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ ɣɨɝɨ 
(ɲɨɮɟɪ, ɤɚɩɿɬɚɧ, ɩɿɥɨɬ, ɦɚɲɢɧɿɫɬ, 
ɤɨɧɞɭɤɬɨɪ).
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɜɿɬɥɨɮɨɪ, 
ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɜɨɽ ɦɿɫɬɨ, ɩɪɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɣɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɢ;
- ɡɧɚɽ ɧɚɡɜɭ ɦɿɫɬɚ ɬɚ ɜɭɥɢɰɿ (ɞɟ ɠɢɜɟ);
- ɜɩɿɡɧɚɽ ɬɚ ɧɚɡɢɜɚɽ ɧɚɡɜɢ ɱɚɫɬɢɧ ɦɚɲɢɧɢ 
( ɤɚɛɿɧɚ, ɤɭɡɨɜ, ɞɜɟɪɿ, ɫɤɥɨ );
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɢɝɧɚɥɿɜ 
ɫɜɿɬɥɨɮɨɪɚ;
 ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ.
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɫɢɧɬɟɡɭ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ;
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ;
- ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ  ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɡɚ 
ɜɢɞɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ);
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ;
 ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭɜɚɠɧɨɫɬɿ ɧɚ ɞɨɪɨɡɿ.
20. ɑɚɫɬɢɧɚ ɞɨɛɢ
Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɞɨɛɢ ʀɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɞɧɹ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
 - ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɡɢɜɚɽ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɨɛɢ (ɪɚɧɨɤ, ɞɟɧɶ, ɜɟɱɿɪ, ɧɿɱ);
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ 
ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɞɧɹ (ɡɪɚɧɤɭ – ɩɪɨɫɢɩɚɸɬɶɫɹ, 
ɭɦɢɜɚɸɬɶɫɹ, ɫɧɿɞɚɸɬɶ, ɿɞɭɬɶ ɜ ɫɚɞɨɤ, 
ɞɨɪɨɫɥɿ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ; ɜɟɱɨɪɨɦ – ɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ 
ɞɨɞɨɦɭ, ɜɟɱɟɪɹɸɬɶ ɿ ɬ.ɞ.).
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɱɚɫɬɢɧ ɞɨɛɢ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɥɸɞɢɧɢ ( ɜ ɞɟɧɶ-ɞɿɬɢ ɝɪɚɸɬɶ, ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ, 
ɜɧɨɱɿ-ɫɩɥɹɬɶ).
21. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɪɨɛɨɱɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɬɚ ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ (ɩɚɩɿɪ, ɬɤɚɧɢɧɚ, 
ɤɚɪɬɨɧ, ɞɟɪɟɜɢɧɚ, ɦɟɬɚɥ, ɩɥɚɫɬɦɚɫɚ,. 
ɫɤɥɨ, ɧɢɬɤɢ, ɦɨɬɭɡɤɚ, ɜɚɬɚ).
Ɋɨɛɨɱɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ (ɳɿɬɤɚ, ɝɪɚɛɥɿ).
ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɪɿɡɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ʀɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ;
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɱɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ;
- ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɨɬɨɱɟɧɧɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɡ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɡɚɩɚɦ’ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɚɡɜ ɪɨɛɨɱɢɯ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ;





Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɲɤɨɥɭ, ʀʀ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɲɤɨɥɭ ɬɚ ʀʀ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ/
- ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ.
23. ɇɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɦɢ ɜ ɡɢɦɨɜɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
(ɫɢɥɶɧɢɣ ɜɿɬɟɪ, ɬɚɧɟɧɧɹ ɥɶɨɞɭ ɧɚ 
ɜɨɞɨɣɦɿ ɿ ɬ.ɞ.);ɜ ɥɿɬɧɿɣ ɩɟɪɿɨɞ - 
ɛɟɡɩɟɤɚ ɧɚ ɜɨɞɿ, ɜ ɥɿɫɿ.
ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɹɤɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɩɨɛɭɬɿ (ɫɿɪɧɢɤɢ, ɧɨɠɢɰɿ, ɝɚɡɨɜɿ 
ɩɥɢɬɢ, ɝɚɪɹɱɢɣ ɩɨɫɭɞ).
ȼɢɯɨɜɚɧɟɰɶ:
- ɦɚɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ.
- ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭɜɚɠɧɨɫɬɿ, 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ.
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2. ɆȿɌɈȾɂɑɇȱ ɊȿɄɈɆȿɇȾȺɐȱȲ Ɂ ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɍəȼɅȿɇɖ ɉɊɈ 
ɇȺȼɄɈɅɂɒɇȯ ɋȿɊȿȾɈȼɂɓȿ ɍ ɊɈɁɍɆɈȼɈ ȼȱȾɋɌȺɅɂɏ ȾȱɌȿɃ ȼ 
ɋɉȿɐȱȺɅɖɇɂɏ ɇȺȼɑȺɅɖɇɂɏ ȾɈɒɄȱɅɖɇɂɏ ɁȺɄɅȺȾȺɏ
2.1 Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ «Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ»  ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɞɢɬɢɧɢ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɬɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɥɸɞɢɧɢ ɬɨɳɨ.
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɪɨɡɭɦɨɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɢɬɢɧɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɞɭɦɤɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚɽ 
ɧɚ ʀʀ ɫɥɨɜɟɫɧɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ, ɱɿɬɤɚ ɜɢɦɨɜɚ ɪɨɛɢɬɶ ɞɭɦɤɭ ɛɿɥɶɲ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ ɞɥɹ 
ɫɥɭɯɚɱɚ. Ɂ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚɜɢɱɤɢ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽɬɶɫɹ 
ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ, ɞɨɜɨɞɢɬɢ. Ⱦɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɛɚɝɚɬɢɣ ɱɭɬɬɽɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɹɤɢɣ ɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, 
ɹɜɢɳ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. ɉɪɨɰɟɫ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɢ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ 
ɜ ɡɜ’ɹɡɧɨɦɭ ɦɨɜɥɟɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɧɚɡɜɢ, ɞɿʀ, ɹɤɨɫɬɿ 
ɬɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɟ ɹɜɢɳɟ ɡ ɭɫɿɯ ɛɨɤɿɜ. Ɍɨɦɭ ɩɪɢɪɨɞɚ ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɪɿɡɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɽ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ 
ɧɚɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ. 
ɍ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɬɶɫɹ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɞɿɬɢ 
ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɟɦɨɰɿɣɧɿ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɫɬɚɸɬɶ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ 
ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɜɿɤɭ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɚɰɿ Ɉ.Ɇ. Ʉɚɥɿɧɿɧɨʀ, Ⱥ.Ⱥ. Ʉɚɬɚɽɜɨʀ, ɇ.Ƚ. Ɇɨɪɨɡɨɜɨʀ, 
ɇ.ɉ. ɉɚɜɥɨɜɨʀ, ɇ.Ⱦ. ɋɨɤɨɥɨɜɨʀ. Ɉɫɧɨɜɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɸ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ 
ɫɜɿɬɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ Ɋ.Ⱥ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɽɜɨʀ ɬɚ ȯ.ȼ. Ʌɚɩɨɲɢɧɨʀ.
 ɉɿɞ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ 
ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɹɜɢɳ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɬɚ ɩɨɞɿɣ. ɇɚɨɱɧɢɣ 
ɨɛɪɚɡ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɨɛ’ɽɤɬ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɸ, ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ, 
ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ ɦɿɠ ɹɤɨɫɬɹɦɢ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ (Ɍ.Ɇ. Ȼɚɣɛɚɪɚ). 
Ɏɨɪɦɨɸ ɛɿɥɶɲ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɝɨ, ɚɥɟ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ɧɚɨɱɧɨɝɨ, ɱɭɬɬɽɜɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, 
ɫɯɨɞɢɧɤɨɸ ɞɨ ɜɢɳɨʀ ɮɨɪɦɢ ɩɿɡɧɚɧɧɹ (ɞɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ), ɹɤɚ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ ɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɶ, ɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ. 
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɪɨɞɭ ɽ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɩɨɧɹɬɶ. ȼɨɧɢ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɦɿɫɬɨɱɤɨɦ ɦɿɠ ɱɭɬɬɽɜɢɦ ɿ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɩɿɡɧɚɧɧɹɦ. 
”ɑɢɦ ɹɫɤɪɚɜɿɲɿ, ɱɢɦ ɛɚɝɚɬɲɿ ɛɭɞɭɬɶ ɡɞɨɛɭɬɿ ɞɢɬɢɧɨɸ ɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɬɢɦ ɱɿɬɤɿɲɢɦɢ ɛɭɞɭɬɶ ɩɨɧɹɬɬɹ 
ɿ ɬɢɦ ɥɟɝɲɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɚɣɜɚɠɱɚ ɪɨɛɨɬɚ ɧɚɞ ʀɯ ɩɨɛɭɞɨɜɨɸ” (Ʉ.ɉ. əɝɨɞɨɜɫɶɤɢɣ). 
Ɍɚɤɨɠ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ ɭ ɞɢɬɢɧɢ ɡɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜ ɫɤɥɚɞ 
ɹɤɨʀ ɜɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɫɟɛɟ, ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɜ ɫɜɿɬɿ 
ɩɪɢɪɨɞɢ, ɜ ɹɜɢɳɚɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɣ ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɢɬɢɧɢ.
ɓɟ ɛɿɥɶɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɫɬɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɥɹ 
ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɣ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɜɨɥɶɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɨɬɨɱɭɸɱɢɣ ɫɜɿɬ, ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɜɿɞ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɐɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɛɦɟɠɭɽ ʀɯ ɤɪɭɝɨɡɿɪ, 
ɚɥɟ ɣ ɡɧɚɱɧɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ, ɡɚɜɚɠɚɽ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɠɢɬɬɹ ɣ 
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ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɩɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɭ ɩɪɢɪɨɞɿ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɱɢ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɣ ɱɭɠɨɝɨ 
ɠɢɬɬɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. Ɍɨɦɭ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ  ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. 
Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɚ ɪɨɥɶ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ  ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɿ. Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɦɢɫɥ, ɳɨ ɜɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɜ ɦɟɬɭ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɤɨɠɧɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɂɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɽ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɭ 
ɞɢɬɢɧɭ. ȼɿɧ ɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ, ɬɚɤ ɿ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɟɬɨɸ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ ɹɜɢɳ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɜɚɠɥɢɜɿ 
ɡɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɸ ɞɿɣɫɧɿɫɬɶ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɠɢɜɭ ɣ ɧɟɠɢɜɭ ɩɪɢɪɨɞɭ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨʀ ɛɚɡɢ ɞɥɹ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɦɨɪɚɥɶɧɨ - ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ, ɬɪɚɞɢɰɿɣ ɬɨɳɨ; ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɯɚɣɧɨɫɬɿ.
Ɂɦɿɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: 
• ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɞɿɬɟɣ ɡ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ, ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ;
• cɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɿ ɹɜɢɳɚ ɠɢɜɨʀ ɬɚ 
ɧɟɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɩɪɨ ɫɟɡɨɧɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ;
• ɞɚɬɢ ɞɿɬɹɦ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɿ ɦɿɫɰɟ ɜ ɧɶɨɦɭ ɥɸɞɢɧɢ; 
• ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ;
• ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿ ɧɚɜɢɤɢ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɿɬɟɣ ɡɿ 
ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɞɟɮɟɤɬɨɦ; 
• ɩɪɢɳɟɩɢɬɢ ɭɱɧɹɦ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ;
• ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɢ.
Ʉɨɪɟɤɰɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ:
• ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɩɚɦ’ɹɬɶ, ɭɜɚɝɭ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ;
• ɧɚɜɱɢɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ, ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɱɢ ɹɜɢɳɟ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ, 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ, ɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ.
ȼɢɯɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ:
• ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɟɪɟɠɥɢɜɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɢ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ;
• ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɞɿɬɟɣ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɟɥɸɛɧɨɫɬɿ, 
ɥɸɛɨɜɿ ɬɚ ɩɨɜɚɝɢ ɞɨ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ, ɩɪɢɪɨɞɢ, ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɜɢɱɚʀɜ, ɬɪɚɞɢɰɿɣ. 
Ɂɦɿɫɬ  ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ «Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ» ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɞɟɮɟɤɬɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɨʀ ɞɢɬɢɧɢ, ɞɟ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɧɢɤɚɸɱɢ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɮɨɧɿ ɜɬɨɪɢɧɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɜ ɧɟɞɨɪɨɡɜɢɧɟɧɧɿ ɟɦɨɰɿɣɧɨ-ɜɨɥɶɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɮɿɡɢɱɧɿɣ ɫɥɚɛɤɨɫɬɿ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɿ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ, ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨɝɨ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɿɤɭ ɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɜɟɞɭɱɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɩɨ ɪɨɤɚɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɧɢɣ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ. Ɂɚɫɜɨɽɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɨʀ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɿɣ ɲɤɨɥɿ. Ɂɦɿɫɬ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɧɚɭɤɨɜɿɫɬɶ, ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɶ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬɶ, ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ.
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ:
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• ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɬɚ ʀʀ ɹɜɢɳɚɦɢ,
• ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦ ɫɜɿɬɨɦ; 
• ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɹɜɢɳɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ.
 Ʉɨɠɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɽ ɞɿɬɟɣ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, 
ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ ɬɚ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦɢ.
ɇɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɬɚ ɹɜɢɳɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ. Ⱦɿɬɢ ɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶɫɹ 
ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɸ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɸ ɫɟɪɟɞɨɸ, ɜɱɚɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. Ⱦɨɲɤɿɥɶɧɢɤɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɡɚɫɜɨɸɸɬɶ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɬɚ ɧɨɪɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ  (ɜɦɿɧɧɹ ɜɿɬɚɬɢɫɹ, ɩɪɨɳɚɬɢɫɶ, ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ); 
ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɰɿɥɿɫɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ, ʀʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, 
ɩɪɨ ɛɭɞɨɜɭ ɬɿɥɚ, ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɝɿɝɿɽɧɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɩɨɛɭɬɿ, ɧɚ ɜɭɥɢɰɿ ɬɨɳɨ.
ɉɿɞ ɱɚɫ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɜɿɬɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɱɭɬɬɽɜɨɝɨ, 
ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ, ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɜɢ ɬɚ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. ɉɪɟɞɦɟɬɢ 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɿɬɢ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɱɭɬɬɽɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ, 
ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ, ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɞɿʀ ɡ ɧɢɦɢ. Ⱦɿɬɢ ɜɱɚɬɶɫɹ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɬɚ 
ɩɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɜ ɪɿɡɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ 
ɡ ʀɯ ɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ, ɩɨɪɿɜɧɸɸɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɿ ɬɚ  ɩɪɢɱɢɧɨ-
ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ. 
Ɇɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢ, ɳɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ 
ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɛɚɱɢɬɢ ɦɿɫɰɟ ɡɚɫɜɨɽɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɬɟɦɚɦɢ. 
ɉɟɪɜɢɧɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɣ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɡɧɚɧɧɹ  ɩɪɨ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɬɚ ɹɜɢɳɚ ɠɢɜɨʀ  ɣ ɧɟɠɢɜɨʀ 
ɩɪɢɪɨɞɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ, ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɜɫɿɯ ɪɨɤɿɜ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. 
 ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɟɜɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ 
ɞɿɬɟɣ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ.
Ɍɚɤ ɧɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɡɦɿɫɬ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɢɧɧɢɣ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɭ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. ȼ ɰɿɥɨɦɭ 
ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɣɞɟ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɫɟɛɟ, ɩɪɨ ɨɤɪɟɦɿ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɬɚ ɹɜɢɳɚ 
ɩɪɢɪɨɞɢ,  ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɧɚɧɧɹ ɨɛɦɟɠɭɸɬɶɫɹ ɜɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɦ, ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɧɹɦ, ɧɚɡɢɜɚɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɪɨɫɥɢɧ, ɬɜɚɪɢɧ, ɩɨɫɭɞɭ, ɨɞɹɝɭ ɿ ɬ.ɞ. Ⱦɿɬɟɣ 3-ɯ -4-ɯ ɪɨɤɿɜ ɠɢɬɬɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɸɬɶ ɡ 
ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ, ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ, ɹɜɢɳɚɦɢ ɧɟɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɩɪɢɜɱɚɸɬɶ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ ʀɯ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, 
ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɞɟɹɤɿ ɨɡɧɚɤɢ ɪɨɫɥɢɧ (ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹ ɥɢɫɬɹ, ɤɜɿɬɿɜ) ɿ ɬ.ɞ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɭɪɛɨɬɥɢɜɨɝɨ ɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɨɜɤɿɥɥɹ.
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɬɚɽ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɞɟɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɬɚ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ (ɤɨɥɿɪ, ɫɦɚɤ, ɪɨɡɦɿɪ, ɮɨɪɦɚ), ɞɨɫɬɭɩɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɫɟɡɨɧɧɿ ɹɜɢɳɚ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ. Ⱦɿɬɟɣ ɜɱɚɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ, ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɨɡɧɚɤɢ ɪɨɫɥɢɧ, 
ɬɜɚɪɢɧ, ɩɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɨɛ’ɽɤɬɢ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɢ , ɝɪɭɩɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ.
ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɿ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɪɨɤɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɟɪɟɣɬɢ 
ɞɨ ɞɟɹɤɨʀ ʀɯ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɯɨɠɨɫɬɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ (ɞɢɤɿ 
ɬɚ ɫɜɿɣɫɶɤɿ(ɞɨɦɚɲɧɿ) ɬɜɚɪɢɧɢ. ȼ ɰɟɣ ɱɚɫ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɢ ɪɨɤɭ, ʀɯ ɡɦɿɧɢ.
ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɦɿɧɧɹ ɪɨɛɢɬɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
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2.2 ɒɥɹɯɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ
ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɦɢ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚɦɢ ɜɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɿɤɭ ɞɿɬɟɣ, ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɤɥɚɞɭ, ɦɿɫɰɹ ɿ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɧɹɬɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ.
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɜ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ:  ɧɚɨɱɧɿ (ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɧɚɨɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ);  ɫɥɨɜɟɫɧɿ (ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ, ɛɟɫɿɞɢ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ), ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ( ɜɩɪɚɜɢ, ɿɝɪɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɚɰɿ).
ɑɭɬɬɽɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɞɢɬɢɧɢ, ɛɟɡ ɹɤɨɝɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɩɨɧɹɬɶ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɨɛ’ɽɤɬɢ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɟɸ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ. Ɍɨɦɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ (ɩɨɧɹɬɬɹ) ɽ ɱɭɬɬɽɜɟ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ – ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, 
ɹɜɢɳ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. ɋɜɿɞɨɦɟ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ 
ɞɨɛɨɪɨɦ ɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɧɧɹɦ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɹɤɿ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɬɨɝɨ 
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɟ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ. ɓɨɛ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɰɿɥɿɫɧɢɦ, ɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɩɪɢɣɨɦɢ, 
ɹɤɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶ ɱɭɬɬɽɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɞɢɬɢɧɢ – ɰɟ ɭɧɚɨɱɧɟɧɧɹ, ɫɬɢɫɥɟ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɪɢɣɦɚɧɶ ɬɚ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ( 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɥɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɞɿɬɟɣ. ɇɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ ɹɜɢɳ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɡɧɚɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɦɚɽ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ; ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ; 
ɬɨɱɧɟ ɫɥɨɜɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ; ɜɩɪɚɜɢ, ɹɤɿ ɭɬɨɱɧɸɸɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ. 
ɐɿ ɭɦɨɜɢ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɱɢɦ ɛɿɥɶɲɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɫɬɭɩɿɧɶ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ, 
ɬɢɦ ɜɢɳɚ ɹɤɿɫɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɭ ɞɥɹ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ. 
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ – ɰɟ ɦɟɬɨɞ ɱɭɬɬɽɜɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɢ. ȼɿɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ 
ɤɨɧɬɚɤɬ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ, ɠɢɜɢɦɢ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ, ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɸ ɫɟɪɟɞɨɸ. ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ – ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɫɩɨɫɿɛ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ  ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ, ɨɫɧɨɜɚ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
ɍɹɜɥɟɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɫɬɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬɨɜɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɞɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ( ɿɝɪɨɜɨʀ, ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀ, ɨɛɪɚɡɨɬɜɨɪɱɨʀ, ɬɪɭɞɨɜɨʀ).
ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɹɤ ɦɟɬɨɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɛ’ɽɤɬɚ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɟɜɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ:
• ɱɿɬɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ;
• ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɥɚɧɭ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ;
• ɚɧɚɥɿɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɹɤɢɯ ɪɨɛɥɹɬɶɫɹ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɪɟɱɟɧɧɹ. 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ  ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɬɚ ɹɜɢɳ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɫɬɚɽ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɚ, ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɽ ʀʀ, ɽ ɜɿɞɩɪɚɜɧɨɸ ɬɨɱɤɨɸ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɡɚɯɨɩɥɟɧɶ.
Ⱦɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧɶ  ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  «Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ» ɦɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ  ɰɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ, ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ, ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶɫɹ, ɡɛɚɝɚɱɭɸɬɶɫɹ 
ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ . Ɂɚɧɹɬɬɹ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɜ ɩɟɜɧɿ ɝɨɞɢɧɢ ɩɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɭɦɨɜɧɿ ɦɚɧɞɪɿɜɤɢ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɿɝɪɢ, 
ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ ɭ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ ɿ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɭ ɝɪɭɩɿ ɬɨɳɨ.
Ɂɧɚɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɸ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɬɚɤɿɣ ɮɨɪɦɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɟɤɫɤɭɪɫɿɹ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɹɤɨʀ ɽ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɡɚ ɨɛ’ɽɤɬɚɦɢ ɬɚ ɹɜɢɳɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɢ.  ȿɤɫɤɭɪɫɿʀ ɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɽɸ ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ ɿ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɟ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɿ ɹɜɢɳɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.
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ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɟɤɫɤɭɪɫɿʀ:
1. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɢɬɢ ɩɪɹɦɟ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ (ɪɨɡɝɥɹɞɚɧɧɹ) ɨɛ’ɽɤɬɚ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ 
ɧɢɦ.
2. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɞɢɬɢɧɭ ɞɨ ɩɨɞɿʀ.
3. Ɉɬɪɢɦɚɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɣ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ, ɩɿɞɤɥɸɱɢɜɲɢ ɿɧɬɟɪɟɫ ɿ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɟɦɨɰɿʀ, ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɨɛɿɝɪɚɸɱɢ ɩɟɪɟɠɢɬɟ.
ɓɨɞɟɧɧɿ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɜɫɿɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ 
ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɧɨɫɢɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɢɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɝɥɹɞ ɞɿɥɹɧɤɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɭɽ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɨɝɨɞɨɸ, ɫɟɡɨɧɧɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜ ɠɢɬɬɿ 
ɪɨɫɥɢɧ ɿ ɩɪɢɪɨɞɢ. Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɜ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɧɟɸ. Ɉɞɧɿɽɸ ɿɡ ɭɦɨɜ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɰɟ, ɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜ 
ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɤɭɬɤɚ ɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ. Ʉɨɠɧɚ ɜɿɤɨɜɚ ɝɪɭɩɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɫɜɿɣ ɤɭɬɨɤ ɩɪɢɪɨɞɢ. 
ɉɪɚɰɸ ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡɚ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ ɿ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ ɜ ɤɭɬɤɭ ɩɪɢɪɨɞɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ. ɉɪɚɰɹ ɜ ɤɭɬɤɭ ɩɪɢɪɨɞɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɳɨɞɟɧɧɨ ɜ ɝɨɞɢɧɢ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɿ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿ. 
Ⱦɿɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶ ɡɚ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ, ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɸɬɶ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɦɢ ɬɪɭɞɨɜɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, 
ɩɪɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɩɪɚɰɿ ɡ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ, ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɩɪɚɰɿ ɞɿɬɟɣ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɿɤɭ ɞɢɬɢɧɢ. ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶ, 
ɹɤ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɞɨɝɥɹɞɚɽ ɡɚ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ, ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɨɰɿ ɜɨɧɢ ɫɚɦɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɰɿɣ 
ɪɨɛɨɬɿ. ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɬɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ  ɪɨɰɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɢ ɜɱɚɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɬɚ  ɜɟɫɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ ɿ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ.
ȿɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɫɥɨɜɟɫɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɢɣ ɩɪɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɣɨɝɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɦɢ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɞɿɬɟɣ, ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɜɟɥɢɤɭ ɪɨɥɶ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɿɣ 
ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɽ ɛɟɫɿɞɚ. Ȼɟɫɿɞɚ – ɰɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɪɨɡɦɨɜɚ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɡ ɞɿɬɶɦɢ 
ɡ ɩɟɜɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɩɢɬɚɧɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ.
Ⱦɥɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɛɟɫɿɞɚ – ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɣ ɡɚɫɿɛ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɿ 
ɤɨɪɟɤɰɿʀ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɛɟɫɿɞ ɞɿɬɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɡɚɫɜɨɸɸɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ 
ɣ ɹɜɢɳɚ, ɜɱɚɬɶɫɹ ɫɥɨɜɨɦ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɨɡɧɚɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɞɿʀ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. Ɂɨɫɟɪɟɞɠɭɸɱɢ ɭɜɚɝɭ 
ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɨɡɧɚɤɚɯ ɹɜɢɳ, ɩɟɞɚɝɨɝ ɩɨɝɥɢɛɥɸɽ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɫɩɪɢɣɦɚɥɢ 
ɧɚ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɚɯ, ɟɤɫɤɭɪɫɿɹɯ. ɉɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɫɥɨɜɨɦ, ɨɩɢɫ ɫɚɦɢɦɢ ɞɿɬɶɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɿ ɹɜɢɳ ɪɨɛɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɛɭɬɬɹ ɡɧɚɧɶ ɛɿɥɶɲ ɨɫɦɢɫɥɟɧɢɦ. Ȼɟɫɿɞɚ ɬɚɤɨɠ ɡɛɚɝɚɱɭɽ ɞɢɬɢɧɭ ɧɨɜɢɦɢ 
ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɚɛɨ ɩɨɤɚɡɭɽ ɡɧɚɣɨɦɟ ɜ ɧɨɜɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ. Ȼɟɪɭɱɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɛɟɫɿɞɿ, ɞɢɬɢɧɚ ɜɱɢɬɶɫɹ 
ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɿ, ɩɪɢɝɚɞɭɽ ɬɟ, ɳɨ ɡɧɚɽ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ, ɩɪɢɜɱɚɽɬɶɫɹ 
ɥɨɝɿɱɧɨ ɦɢɫɥɢɬɢ. ɍ ɛɟɫɿɞɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɭɱɢɬɶ ɞɢɬɢɧɭ ɱɿɬɤɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɪɨɡɜɢɜɚɽ 
ɜɦɿɧɧɹ ɫɥɭɯɚɬɢ ɿ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɧɢɯ - ɤɨɪɨɬɤɨ 
ɚɛɨ ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɟ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɬɚɜɢɬɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ. Ȼɟɫɿɞɢ 
ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶ ɞɢɬɹɱɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɂɦɿɫɬɨɦ ɛɟɫɿɞɢ ɽ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɞɨɜɤɿɥɥɹɦ: ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ 
ɩɨɛɭɬɭ, ɩɪɚɰɿ, ɡ ɩɨɛɭɬɨɦ ɿ ɩɪɚɰɟɸ ɥɸɞɟɣ, ɹɜɢɳɚɦɢ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦ ɠɢɬɬɹɦ, ɫɜɹɬɚɦɢ, 
ɡ ɿɝɪɚɦɢ, ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɿ ɩɪɚɰɟɸ ɞɿɬɟɣ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ. Ɂɦɿɫɬ ɛɟɫɿɞɢ ɦɨɠɟ ɫɤɥɚɞɚɬɢ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɫɥɭɯɚɧɢɯ ɤɚɡɨɤ, ɨɩɨɜɿɞɚɧɶ, ɜɿɪɲɿɜ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɤɚɪɬɢɧ, ɜɿɞɟɨɮɿɥɶɦɿɜ, 
ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɿɜ, ɬɟɥɟɩɟɪɟɞɚɱ ɬɨɳɨ.
Ɂɦɿɫɬ ɛɟɫɿɞ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɰɿɧɧɢɦ, ɫɩɪɢɹɬɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɛɭɬɢ ɩɨɫɢɥɶɧɢɦ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɥɢɡɶɤɢɦ ɞɢɬɢɧɿ - ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɭ. 
Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɜɢɦɨɝɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɛɟɫɿɞɚ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɚɤɬɢɜɧɨ, 
ɡɛɭɞɠɭɜɚɥɚ ɞɭɦɤɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɚ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ʀʀ ɭɜɚɝɭ ɿ ɡɚɥɢɲɢɥɚ ɛ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɫɥɿɞ ɭ ʀʀ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ.
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ɉɪɨɬɟ ɛɟɫɿɞɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɿ ɧɚ ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɤɚɪɬɢɧ, ɬɚɛɥɢɰɶ, ɫɯɟɦ ɬɨɳɨ. Ɂɚɩɢɬɚɧɧɹ ɬɪɟɛɚ ɫɬɚɜɢɬɢ ɬɚɤ, 
ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɡɛɭɞɠɭɜɚɥɢ ɞɭɦɤɭ, ɫɩɨɧɭɤɚɥɢ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. Ɂɚɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɬɨɱɧɢɦɢ, 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɦɢ ɤɨɪɨɬɤɨ, ɛɟɡ ɡɚɣɜɢɯ ɫɥɿɜ, ɤɨɠɧɟ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ (ɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ). 
ɇɚɨɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɞɿɬɟɣ ɜɢɤɥɢɤɚɽ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ, ɦɨɜɥɟɧɧɽɜɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. ȼɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɭ ɬɚɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɫɩɢɪɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɿ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ. Ⱦɪɿɛɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ (ɤɜɿɬɢ, ɧɚɫɿɧɧɹ, ɥɢɫɬɹ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ 
ɤɚɪɬɢɧɤɢ) ɪɨɡɞɚɸɬɶ ɭɫɿɦ ɞɿɬɹɦ. ɇɚɨɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɝɨɬɭɽ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ, ɩɪɨɞɭɦɭɽ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɟɫɿɞɢ, ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ. Ƀɨɝɨ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɜɢɫɬɚɜɥɹɬɢ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɞɱɚɫɧɨɝɨ ɨɝɥɹɞɭ, ɳɨɛ ɧɟ ɜɿɞɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɢ ɞɿɬɟɣ ɜɿɞ ɡɚɧɹɬɬɹ. ɇɚɨɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɨɦɭ ɡɦɿɫɬɭ ɛɟɫɿɞɢ. ɍ ɛɟɫɿɞɭ ɦɨɠɧɚ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɩɥɚɬɿɜɨɤ, ɦɚɝɧɿɬɨɮɨɧɧɢɯ ɡɚɩɢɫɿɜ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɟɦɨɰɿɣɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɇɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɬɚɤɨɠ ɿɝɪɨɜɿ ɜɩɪɚɜɢ, ɡɚɝɚɞɤɢ, ɱɢɬɚɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ.
Ɍɚɤɨɠ, ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɭ ɞɿɬɟɣ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɿ ɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ʌɨɝɿɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɰɟ ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ-ɡɚɝɚɞɤɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ 
ɧɚ ɹɤɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɚ , ɤɨɥɢ ɞɿɬɢ ɡɚɫɜɨʀɥɢ ɩɟɜɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɢ. 
Ɂɦɿɫɬ ɬɚ ɦɟɬɚ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɡɚɧɹɬɶ, ɟɤɫɤɭɪɫɿɣ, ɩɪɨɝɭɥɹɧɨɤ, ɦɚɸɱɢ 
ɧɚ ɦɟɬɿ ɩɿɞɜɟɫɬɢ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɸ ɫɟɡɨɧɧɢɯ 
ɡɦɿɧ, ɩɪɚɰɿ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ. Ʌɨɝɿɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ 
ɫɜɿɬɭ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɞɿɬɟɣ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɨɫɬɿ. Ɍɚɤɨɠ ɡ ɰɿɽɸ ɦɟɬɨɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɱɢ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ – ɳɨ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɞɨ 
ɩɿɡɧɚɧɧɹ. ȼɨɧɢ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ 
ɞɚɸɬɶ ɧɨɜɢɣ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɹɤ ɧɚ 
ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɡɚ ɧɢɦɢ. Ⱥɞɠɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɞɿɬɟɣ ɜ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɧɨɜɢɦɢ ɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɫɜɨɽɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɦɚɽ ɡɦɨɝɭ ɧɚ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɜɞɚɥɨ ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɭ 
ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɞɿɬɶɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɿɝɪɢ ɪɿɡɧɨʀ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɝɪɚ – ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɢɬɢɧɢ 
ɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɞɧɚ ɡ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ ɬɚ ɞɢɬɢɧɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿɝɨɪ ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ʀɯ ɧɚɡɜɨɸ: ɰɟ ɿɝɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ. ȼɨɧɢ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɨɫɧɨɜɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.
Ɉɬɠɟ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɝɪɚ ɦɚɽ ɞɜɿ ɰɿɥɿ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɬɚ ɿɝɪɨɜɭ, ɡɚɪɚɞɢ ɹɤɨʀ ɞɿɽ ɞɢɬɢɧɚ. ȼɚɠɥɢɜɨ 
ɳɨɛ ɰɿ ɞɜɿ ɰɿɥɿ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɥɢ ɨɞɧɚ ɨɞɧɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɂɚɫɜɨɽɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɫɬɚɽ ɭɦɨɜɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɦɟɬɢ. ȼ ɝɪɿ ɤɨɠɧɚ ɞɢɬɢɧɚ ɨɬɪɢɦɭɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɹɬɢ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɱɢ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ, ɨɬɪɢɦɭɸɱɢ ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɞɿɽɜɢɣ ɬɚ ɱɭɬɬɽɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ. ɐɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ, ɭ ɹɤɢɯ 
ɞɨɫɜɿɞ ɞɿɣ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ ɡɛɿɞɧɟɧɢɣ ɬɚ ɧɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɣ. Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɝɪɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɜɬɨɪɟɧɶ ɧɚ ɪɿɡɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɝɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɟɦɨɰɿɣɧɢɦ, ɞɿɽɜɢɦ ɬɚ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɞɨɫɜɿɞ.
ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɝɪɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɦɚɽ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ:
• ɫɩɢɪɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɞɨɫɜɿɞ ɞɢɬɢɧɢ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ʀʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ;
• ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ, ɳɨɛ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɜɫɿɦ ɞɿɬɹɦ;
• ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫ ɬɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɿɝɪɨɜɨʀ ɞɿʀ;
• ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɭɫɤɥɚɞɧɸɜɚɬɢ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɿɝɪɨɜɿ ɞɿʀ;
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• ɱɿɬɤɨ ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɢ.
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɝɪɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜ ɬɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɚɯ:
• ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɝɪɢ,
• ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ;
• ɚɧɚɥɿɡ ɝɪɢ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɝɪɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ: 
• ɜɿɞɛɿɪ ɝɪɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɟɧɫɨɪɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ (ɩɚɦ’ɹɬɶ, 
ɭɜɚɝɭ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɦɨɜɥɟɧɧɹ);
• ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨʀ ɝɪɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɩɟɜɧɨʀ ɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ; 
• ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɪɭɱɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɝɪɢ (ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɚɛɨ ɭ ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɿɞ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɟɠɢɦɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɱɚɫ); 
• ɜɢɛɿɪ ɦɿɫɰɹ ɞɥɹ ɿɝɨɪ, ɞɟ ɞɿɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɩɨɤɿɣɧɨ ɝɪɚɬɢ, ɧɟ ɡɚɜɚɠɚɸɱɢ ɿɧɲɢɦ. Ɍɚɤɟ 
ɦɿɫɰɟ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɿɞɜɨɞɹɬɶ ɭ ɝɪɭɩɨɜɿɣ ɤɿɦɧɚɬɿ ɚɛɨ ɧɚ ɞɿɥɹɧɰɿ.
• ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ (ɜɫɹ ɝɪɭɩɚ, ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɩɿɞɝɪɭɩɢ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ);
• ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɜɢɛɪɚɧɨʀ ɝɪɢ (ɿɝɪɚɲɤɢ, ɪɿɡɧɿ 
ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɤɚɪɬɤɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ);
• ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɝɪɢ ɫɚɦɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ: ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɜɱɢɬɢ ɿ ɨɫɦɢɫɥɢɬɢ ɜɟɫɶ ɯɿɞ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɝɪɢ, ɫɜɨɽ ɦɿɫɰɟ ɭ ɝɪɿ, ɦɟɬɨɞɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɝɪɨɸ;
• ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɝɪɢ ɞɿɬɟɣ: ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ʀɯ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɭɹɜɥɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɿ ɹɜɢɳɚ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɿɝɪɨɜɨʀ ɡɚɞɚɱɿ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɝɪɢ ɜɤɥɸɱɚɽ: 
• ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡɿ ɡɦɿɫɬɨɦ ɝɪɢ, ɡ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɜ ɝɪɿ (ɩɨɤɚɡ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɤɚɪɬɢɧɨɤ, ɤɨɪɨɬɤɚ ɪɨɡɦɨɜɚ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨʀ 
ɭɬɨɱɧɸɸɬɶɫɹ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɩɪɨ ɧɢɯ); 
• ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɝɪɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɡɜɟɪɬɚɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɞɿɬɟɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥ ɝɪɢ, ɧɚ ɱɿɬɤɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ (ɳɨ ɜɨɧɢ ɡɚɛɨɪɨɧɹɸɬɶ, 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ, ɧɚɤɚɡɭɸɬɶ); 
• ɩɨɤɚɡ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɹɤɢɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɧɚɜɱɚɽ ɞɿɬɟɣ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɞɿɸ, ɞɨɜɨɞɹɱɢ, ɳɨ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɝɪɚ ɧɟ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ; 
• ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɜ ɝɪɿ.
ɉɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ ɝɪɢ – ɰɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿ ɧɟɸ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɡɚ ʀʀ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ  ɩɪɨ ʀʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨʀ ɝɪɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ʀʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ: 
ɹɤɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɜ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɳɨ ɧɟ ɫɩɪɚɰɸɜɚɥɨ ɿ ɱɨɦɭ. 
ɐɟ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɹɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ, ɬɚɤ ɿ ɫɚɦ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ, ɡɝɨɞɨɦ ɭɧɢɤɧɭɬɢ 
ɩɨɦɢɥɨɤ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ ɞɿɬɟɣ, ɿ, ɡɧɚɱɢɬɶ, ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɧɢɦɢ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɝɪɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɞɨɪɨɫɥɨɝɨ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɩɪɢɣɨɦɿɜ: 
• ɿɝɪɨɜɢɯ (ɫɸɪɩɪɢɡɧɚ ɦɨɦɟɧɬɢ, ɡɚɝɚɞɤɢ, ɥɿɱɢɥɤɢ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɦɚɝɚɧɧɹ); 
• ɫɥɨɜɟɫɧɢɯ (ɛɟɫɿɞɚ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ, ɚɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɿɧɲɟ); 
• ɧɚɨɱɧɢɯ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɝɪɚɲɨɤ, ɦɭɥɹɠɿɜ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɩɨɤɚɡ ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ). 
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ȼ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɣ ɝɪɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ, ɫɥɨɜɚ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɿ ɞɿɣ 
ɫɚɦɢɯ ɞɿɬɟɣ ɡ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ, ɿɝɪɨɜɢɦɢ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚɦɢ, ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɨɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨ, ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɿɬɟɣ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɧɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ. 
ɇɚɨɱɧɿɫɬɶ ɜ ɿɝɪɚɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬ ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ, ɹɤɢɦɢ ɝɪɚɸɬɶɫɹ 
ɞɿɬɢ, ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɰɟɧɬɪ ɝɪɢ; ɜ ɤɚɪɬɢɧɤɚɯ, ɳɨ ɡɨɛɪɚɠɭɸɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɞɿʀ ɡ ɧɢɦɢ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ʀɯ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɡɧɚɤɢ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɿɝɪɢ ɡ ɩɚɪɧɢɦɢ ɤɚɪɬɢɧɤɚɦɢ, 
ɿɝɪɢ ɬɢɩɭ ɤɚɪɬɢɧɧɨɝɨ ɥɨɬɨ, ɞɨɦɿɧɨ, ɿɝɪɢ ɡ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɫɟɪɿɹɦɢ ɤɚɪɬɢɧɨɤ). ɉɨɱɚɬɤɨɜɢɣ ɩɨɤɚɡ 
ɿɝɪɨɜɢɯ ɞɿɣ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦ, «ɩɪɨɛɧɢɣ ɯɿɞ» ɭ ɝɪɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɨɯɨɬɥɢɜɨ-ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɧɚɱɤɿɜ, 
ɠɟɬɨɧɱɢɤɚ, ɮɿɲɨɤ - ɜɫɟ ɰɟ ɫɤɥɚɞɚɽ ɧɚɨɱɧɢɣ ɮɨɧɞ ɤɨɲɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɱɢ ɝɪɭ ɿ ɤɟɪɭɸɱɢ ɧɟɸ. ȱɝɪɚɲɤɢ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɜ ɧɚɨɱɧɨɦɭ ɞɿʀ, 
ɜ ɪɭɫɿ. 
Ɍɚɤɨɠ ɹɤ  ɡɚɫɿɛ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. ȼ ɿɝɪɚɯ ɞɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɥɚɧɢ-ɫɯɟɦɢ 
(ɿɝɪɢ «ɋɟɤɪɟɬɢ», «Ʌɚɛɿɪɢɧɬ», «ɏɬɨ ɲɜɢɞɲɟ ɡɧɚɣɞɟ ɞɨɪɨɝɭ ɞɨ ɞɨɦɭ »). (Ⱦɢɜ.ɦɚɥ.6)
ɇɚɜɨɞɢɦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɢ  ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿɝɨɪ ɬɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ʀɯ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɸ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ ɬɚ ɝɧɭɱɤɿɫɬɸ 
ɭ ɩɿɞɛɨɪɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɜ  ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɬɚ ɜɿɤɭ ɞɢɬɢɧɢ. Ɉɞɧɚ ɡ ɬɚ ɫɚɦɚ ɝɪɚ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɟɦ.
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɿɝɪɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɩɚɦ’ɹɬɿ
ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɯɨɠɿɫɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ: ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɱɢ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɡ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ (ɦɚɥɸɧɤɢ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɟɦɢ, 
ɳɨ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ)
ɏɿɞ ɝɪɢ: ɞɢɬɢɧɿ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɞɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɢ, ɹɤɿ ɪɿɡɧɿ ɡɚ ɤɨɥɶɨɪɨɦ ɬɚ ɪɨɡɦɿɪɨɦ. ɉɪɨɩɨɧɭɸɬɶ 
ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ʀɯ, ɩɨɬɿɦ ɧɚɡɜɚɬɢ ɨɡɧɚɤɢ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɨɡɧɚɤɢ, ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɰɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ –ɪɿɡɧɢɣ 
ɩɨɫɭɞ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɞɜɿ ɬɚɪɿɥɤɢ, ɨɞɹɝ, ɦɟɛɥɿ ɿ ɬ.ɞ.)
Ƚɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ
ɏɿɞ ɝɪɢ: ɞɢɬɢɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɱɢ ɦɚɥɸɧɤɢ ɬɚ ɩɨɽɞɧɚɬɢ ʀɯ ɜ ɝɪɭɩɢ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɜɨɱɿ - ɮɪɭɤɬɢ, ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɨɞɹɝ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ).
ɋɤɥɚɞɢ ɦɚɥɸɧɨɤ
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ ɿ ɪɨɡɪɿɡɚɧɿ ɧɚ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ 
ɦɚɥɸɧɤɢ
ɏɿɞ ɝɪɢ: ɞɢɬɢɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɫɤɥɚɫɬɢ ɦɚɥɸɧɨɤ ɡ ɱɚɫɬɢɧ. ɇɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɦɚɥɸɧɤɭ 
ɧɚɦɚɥɶɨɜɚɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. Ɍɪɟɛɚ ɫɤɥɚɫɬɢ ɳɨɛ ɜɢɣɲɨɜ ɰɿɥɢɣ ɦɚɥɸɧɨɤ (ɦɚɥɸɧɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɨ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɟɦɢ, ɹɤɚ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ).(Ⱦɢɜ.ɦɚɥ.1)
Ɋɟɦɨɧɬ ɨɞɹɝɭ, ɜɡɭɬɬɹ, ɩɨɫɭɞɭ
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ 
ɏɿɞ ɝɪɢ: ɞɢɬɢɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ «ɜɿɞɪɟɦɨɧɬɭɜɚɬɢ» ɨɞɹɝ ɱɢ ɩɨɫɭɞ ɡ ɧɟɫɤɥɚɞɧɢɦ ɭɡɨɪɨɦ. 
Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɛɪɚɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɭ «ɡɚɩɥɚɬɤɭ» ɫɟɪɟɞ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ.(Ⱦɢɜ.ɦɚɥ.2)
ɇɚɡɜɢ ɩɨ ɱɟɪɡɿ
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ 
ɏɿɞ ɝɪɢ: ɞɢɬɢɧɿ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ 5 ɦɚɥɸɧɤɿɜ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ  ɨɜɨɱɿ (ɮɪɭɤɬɢ, ɦɟɛɥɿ, ɿɝɪɚɲɤɢ ɿ 
ɬ.ɞ.)ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɧɚɡɜɚɬɢ ʀɯ. ɉɨɬɿɦ ɦɚɥɸɧɤɢ ɡɚɤɪɢɜɚɸɬɶ ɬɚ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɞɢɬɢɧɿ ɩɟɪɟɪɚɯɭɜɚɬɢ 
ʀɯ ɜ ɬɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɨɧɢ ɛɭɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ. 
ɓɨ ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ?
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ 
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ɏɿɞ ɝɪɢ: ɞɢɬɢɧɿ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ  ɦɚɥɸɧɤɿɜ ɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɧɚɡɜɚɬɢ ʀɯ. ɉɨɬɿɦ  ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ 
ɡɚɛɢɪɚɽ ɨɞɢɧ ɦɚɥɸɧɨɤ, ɚ ɿɧɲɿ ɦɿɫɰɹɦɢ ɡɦɿɧɸɽ. Ⱦɢɬɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ ɳɨ ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ.
Ɋɨɡɤɥɚɞɢ ɩɨ ɱɟɪɡɿ
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ 
ɏɿɞ ɝɪɢ: ɞɢɬɢɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɦɚɥɸɧɤɢ ɿ ɡɚɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ ʀɯ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ. ɉɨɬɿɦ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɡɦɿɧɸɽ ɦɚɥɸɧɤɢ ɦɿɫɰɹɦɢ. Ⱦɢɬɢɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ  ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ  ɹɤ ɦɚɥɸɧɤɢ ɛɭɥɢ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɫɩɨɱɚɬɤɭ.
ɓɨ ɫɩɨɱɚɬɤɭ, ɳɨ ɩɨɬɿɦ
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ: ɫɸɠɟɬɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ 
ɏɿɞ ɝɪɢ: ɞɢɬɢɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɦɚɥɸɧɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɨɞɧɢɦ ɫɸɠɟɬɨɦ ɪɨɡɤɥɚɫɬɢ 
ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɞɿɣ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɪɟɠɢɦ ɞɧɹ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ 
ɫɟɡɨɧɿɜ).(Ⱦɢɜ.ɦɚɥ.3)
ȼɩɿɡɧɚɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɚ ɬɿɧɧɸ
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ  ɬɚ ɫɢɥɭɟɬɧɿ ɤɚɪɬɨɱɤɢ
ɏɿɞ ɝɪɢ: ɞɢɬɢɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ  ɧɚɡɜɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ (ɦɚɥɸɧɨɤ) ɧɚɤɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɣɨɝɨ 
ɬɿɧɶ (ɫɢɥɭɟɬɧɢɣ ɦɚɥɸɧɨɤ).(Ⱦɢɜ.ɦɚɥ.4)
ȼɩɿɡɧɚɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɡɚ ɤɨɧɬɭɪɨɦ 
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ ɬɚ ɤɨɧɬɭɪɧɿ ɤɚɪɬɨɱɤɢ
ɏɿɞ ɝɪɢ: ɞɢɬɢɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɦɚɥɸɧɤɿɜ ɡ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɿ ɤɨɧɬɭɪɧɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɉɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɦɚɥɸɧɤɢ ɿ ɧɚɡɜɚɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬ, ɹɤɨɦɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɤɨɧɬɭɪ.(Ⱦɢɜ.ɦɚɥ.5)
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɫɥɭɯɨɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɬɚ ɩɚɦ’ɹɬɿ
ɓɨ ɧɟ ɧɚɡɜɚɥɢ?
ɏɿɞ ɝɪɢ: ɞɢɬɢɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ  ɧɚɡɜɚɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ  ɦɚɥɸɧɤɢ (ɧɚ ɛɭɞɶ -ɹɤɭ ɬɟɦɭ, ɳɨ 




ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ: ɫɸɠɟɬɧɢɣ ɦɚɥɸɧɨɤ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ
ɏɿɞ ɝɪɢ: ɞɢɬɢɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɝɨɥɨɜɧɭ ɤɚɪɬɨɱɤɭ ɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɥɿɫɧɨʀ ɝɚɥɹɜɢɧɢ, ɞɟ ɯɥɨɩɱɢɤ 
ɡ ɞɿɞɭɫɟɦ ɡɛɢɪɚɸɬɶ ɹɝɨɞɢ ɿ ɤɚɪɬɨɱɤɢ ɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢ ɞɟɪɟɜ, ɤɜɿɬɿɜ, ɦɿɫɬɨɱɤɚ, ɬɢɧɭ. Ɇɚɥɸɧɤɢ 
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɪɨɡɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɿɣ ɤɚɪɬɨɱɰɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɤɨɝɨ ɡɭɫɬɪɿɜ ɞɿɞɭɫɶ 
ɡ ɯɥɨɩɱɢɤɨɦ, ɡ ɹɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɿɫɬɨɱɨɤ, ɞɟɪɟɜɚ ɿ ɬ.ɞ. Ɍɚɤɨɠ ɰɹ ɝɪɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɚɤɢɯ ɬɟɦ ɹɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ , ɦɿɫɬɨ, ɜɭɥɢɰɹ, ɦɟɛɥɿ ɿ ɬ.ɞ.
Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɢɫɥɟɧɧɹ
 ɇɚɡɜɢ ɡɚɣɜɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ 
ɏɿɞ ɝɪɢ: ɞɢɬɢɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɦɚɥɸɧɤɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɨɫɭɞ), 
ɿ ɨɞɢɧ ɦɚɥɸɧɨɤ « ɡɚɣɜɢɣ» (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɦɟɛɥɿ).ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɹɤɢɣ ɦɚɥɸɧɨɤ ɧɟ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ, ɬɨɛɬɨ  « 
ɡɚɣɜɢɣ» ɿ ɱɨɦɭ?
- ɱɚɲɤɚ, ɬɚɪɿɥɤɚ, ɤɚɫɬɪɭɥɹ, ɫɬɿɥ;
- ɨɝɿɪɨɤ, ɩɨɦɿɞɨɪ, ɹɛɥɭɤɨ, ɤɚɪɬɨɩɥɹ;
- ɤɨɮɬɚ, ɫɩɿɞɧɢɰɹ, ɱɨɛɨɬɢ, ɲɬɚɧɢ. 
ɓɨ ɞɟ ɪɨɫɬɟ?
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ, ɦ’ɹɱ
ɏɿɞ ɝɪɢ: ɚ) ɝɪɚ ɡ ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ. ɍ ɤɨɠɧɿɣ ɞɢɬɢɧɿ ɜɟɥɢɤɢɣ ɦɚɥɸɧɨɤ, ɞɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɝɨɪɨɞ, ɫɚɞ ɱɢ ɩɨɥɟ. ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɿɞɧɿɦɚɽ ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɦɚɥɸɧɨɤ ɬɚ ɧɚɡɢɜɚɽ ɪɨɫɥɢɧɭ, 
ɳɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɧɚ ɧɿɣ. ɐɸ ɦɚɥɟɧɶɤɭ ɤɚɪɬɢɧɭ ɛɟɪɟ ɬɨɣ, ɭ ɤɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɜɟɥɢɤɚ.
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ɛ) ɝɪɚ ɡ ɦ’ɹɱɟɦ. ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɧɚɡɢɜɚɽ ɪɨɫɥɢɧɭ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɽ ɞɢɬɢɧɿ ɦ’ɹɱ,  ɞɢɬɢɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɞɟ ɜɨɧɚ ɪɨɫɬɟ.
 Ⱦɢɬɹɱɿ ɡɚɛɚɜɢ
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ: ɫɸɠɟɬɧɿ  ɦɚɥɸɧɤɢ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɤɚɪɬɨɱɤɢ
ɏɿɞ ɝɪɢ: ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɿɞɛɢɪɚɽ ɦɚɥɸɧɤɢ ɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ  ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɡɨɧɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɡɢɦɚ ɬɚ ɥɿɬɨ) ɬɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɤɚɪɬɤɢ ɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɞɢɬɹɱɢɯ ɡɚɛɚɜ ɜɡɢɦɤɭ (ɤɚɬɚɧɧɹ ɧɚ ɫɚɧɱɚɬɚɯ, 
ɥɿɩɥɟɧɧɹ ɫɧɿɝɨɜɨʀ ɛɚɛɢ ɿ ɬ.ɞ.) ɜɥɿɬɤɭ (ɤɭɩɚɧɧɹ ɜ ɪɿɱɰɿ, ɝɪɚ ɜ ɦ’ɹɱ). Ⱦɢɬɢɧɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɿ ɩɿɞɧɿɦɚɽ 
ɤɚɪɬɤɢ ɡ  ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɡɚɛɚɜ, ɹɤɿ  ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɰɿ ɫɟɡɨɧɢ.
Ɇɚɝɚɡɢɧ
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ 
ɏɿɞ ɝɪɢ: ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɿɞɛɢɪɚɽ ɦɚɥɸɧɤɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɮɪɭɤɬɢ, ɨɜɨɱɿ). ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɜɢɛɢɪɚɽ 
ɩɪɨɞɚɜɰɹ (ɞɢɬɢɧɭ ɱɢ ɫɚɦ ɜɢɤɨɧɭɽ ɪɨɥɶ ɩɪɨɞɚɜɰɹ).Ⱦɢɬɢɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɩɢɫɚɬɢ ɬɚɤ ɦɚɥɸɧɨɤ, ɳɨɛ 
ɩɪɨɞɚɜɟɰɶ ɡɪɨɡɭɦɿɜ ɹɤɿ ɮɪɭɤɬɢ ɱɢ ɨɜɨɱɿ ɯɨɱɟ ɜɿɧ ɤɭɩɢɬɢ (ɬɚɤɨɠ ɝɪɭ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚ ɬɟɦɨɸ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ).
ɏɬɨ  ɥɿɬɚɽ, ɩɥɚɜɚɽ, ɫɬɪɢɛɚɽ?
ȱɝɪɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ: ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ
ɏɿɞ ɝɪɢ: ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɩɿɞɛɢɪɚɽ ɦɚɥɸɧɤɢ ɬɜɚɪɢɧ, ɩɬɚɯɿɜ, ɤɨɦɚɯ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ : «ɥɿɬɚɸɬɶ, ɫɬɪɢɛɚɸɬɶ, ɩɥɚɜɚɸɬɶ». ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɤɚɠɟ ɤɥɸɱɨɜɟ 
ɫɥɨɜɨ :ɥɿɬɚɽ – ɞɢɬɢɧɚ ɩɿɞɛɢɪɚɽ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ.
ɒɢɪɨɤɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿɝɨɪ ɬɚ ɜɩɪɚɜ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɸ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ 
ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɡɧɚɣɨɦɿɣ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ʀɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
«Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ» ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ:
• ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɧɚɛɥɢɠɚɬɢ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ;
• ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ  ɡɚɧɹɬɬɹ, ɞɟ ɛɭɥɨ ɛ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɛɚɝɚɬɨ ɿɝɨɪ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ;
• ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɞɿɬɟɣ ɝɪɭɩɢ ɨɞɧɚɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ;
• ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɬɢ ɞɢɬɢɧɭ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɪɚɠɟɧɶ ɿ ɭɹɜɥɟɧɶ;
• ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɭ ɹɫɤɪɚɜɭ ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ, 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ;
• ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɸ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ, 
ɚɥɟ ɣ ɦɨɪɚɥɶɧɨɦɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɯɨɜɚɧɧɸ ɞɿɬɟɣ;
• ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɞɿɬɟɣ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɬɢ  ʀʀ ɪɨɥɶ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɫɤɚɪɛɿɜ;
• ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɬɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣ, ɬɪɢɜɨɠɧɨɫɬɿ, 
ɫɬɨɦɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɣ 
ɦɭɡɢɱɧɿ ɩɚɭɡɢ ɞɥɹ ɡɧɹɬɬɹ ɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ ɣ ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ.
ȼɫɿ ɰɿ ɜɢɦɨɝɢ ɡɧɚɣɲɥɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ, ɜ ɹɤɢɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɛɟɫɿɞ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɿɝɪɢ ɬɚ ɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ.
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3.    ȾɂȾȺɄɌɂɑɇɂɃ ɆȺɌȿɊȱȺɅ  
«ɈɁɇȺɃɈɆɅȿɇɇə Ɂ ɇȺȼɄɈɅɂɒɇȱɆ»
ɍ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɢɯ ɛɟɫɿɞ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ  ɿɝɨɪ, ɿɝɪɨɜɢɯ ɜɩɪɚɜ, ɧɚɨɱɧɢɣ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɜɨɪɱɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ-ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝɚɦɢ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɸ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ 
ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ.
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ «Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ 
ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ» ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɤɨɪɟɤɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɬɚ 
ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɭ ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɪɨɡɭɦɨɜɨ ɜɿɞɫɬɚɥɢɯ ɞɿɬɟɣ.
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3.1. Ɉɪɿɽɧɬɨɜɧɿ ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɛɟɫɿɞ
Ɉɜɨɱɿ ɬɚ ɮɪɭɤɬɢ-ɤɨɪɢɫɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ
Ɇɟɬɚ: Ɂɚɤɪɿɩɢɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɩɪɨ ɤɨɪɢɫɬɶ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ ɨɜɨɱɿɜ ɬɚ 
ɮɪɭɤɬɿɜ;ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɡ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦ ɫɚɥɚɬɭ.
ɏɿɞ ɛɟɫɿɞɢ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɞɿɬɹɦ ɜɿɞɝɚɞɚɬɢ ɡɚɝɚɞɤɢ, ɫɤɥɚɫɬɢ ɪɨɡɪɿɡɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɨɜɨɱɿ ɬɚ ɮɪɭɤɬɢ. ɉɨɤɚɠɿɬɶ ɟɬɚɩɢ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɫɚɥɚɬɭ ɡ ɦɨɪɤɜɢ ɬɚ ɹɛɥɭɤ. ɋɤɥɚɞɿɬɶ 
ɭɦɨɜɧɨ-ɝɪɚɮɿɱɧɭ ɫɯɟɦɭ ɞɥɹ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ «əɤ ɦɢ ɪɨɛɢɥɢ ɫɚɥɚɬ». Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɯɟɦɢ ɪɨɡɩɨɜɿɫɬɢ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ.
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ə ɬɚ ɿɧɲɿ ɥɸɞɢ
Ɇɟɬɚ: Ɏɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭ ɞɿɬɟɣ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɯɨɠɿɫɬɶ ɬɚ ɪɿɡɧɢɰɸ ɥɸɞɟɣ ɡɚ ɜɿɤɨɦ, ɡɪɨɫɬɨɦ, 
ɤɨɥɶɨɪɭ ɨɱɟɣ, ɜɨɥɨɫɫɹ. Ɋɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɥɸɞɟɣ.
ɏɿɞ ɛɟɫɿɞɢ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɞɿɬɹɦ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɱɢɦ ɜɨɧɢ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ, ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɞɿɬɟɣ ɧɚ ɝɪɭɩɢ:
- ɯɥɨɩɱɢɤɢ ɬɚ ɞɿɜɱɚɬɤɚ;
- ɞɿɬɢ ɡ ɬɟɦɧɢɦ ɬɚ ɫɜɿɬɥɢɦ ɜɨɥɨɫɫɹɦ.
Ɋɨɡɤɚɠɿɬɶ, ɳɨ ɞɟɹɤɿ ɥɸɞɢ ɡɨɜɧɿ ɽ ɫɯɨɠɢɦɢ, ɱɚɫɬɿɲɟ ɽ ɪɨɞɢɱɚɦɢ. ɍ ɱɥɟɧɿɜ ɪɨɞɢɧɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɫɯɨɠɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ, ɡɜɢɱɤɢ, ɪɢɫɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ.
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Ɂɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɯɜɨɪɨɛɚ
Ɇɟɬɚ: ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɯɜɨɪɨɛɥɢɜɢɣ ɫɬɚɧ ɥɸɞɢɧɢ;ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɥɸɞɢɧɢ.
ɏɿɞ ɛɟɫɿɞɢ. Ɋɨɡɤɚɠɿɬɶ ɳɨ ɦɨɠɟ ɪɨɛɢɬɢ ɥɸɞɢɧɚ ɤɨɥɢ ɜɨɧɚ ɝɚɪɧɨ ɫɟɛɟ ɩɨɱɭɜɚɽ (ɩɥɢɝɚɽ, 
ɛɿɝɚɽ, ɫɦɿɽɬɶɫɹ). ɉɨɤɚɠɿɬɶ ɦɚɥɸɧɤɢ ɞɿɬɟɣ ɡɞɨɪɨɜɢɯ ɬɚ ɞɢɬɢɧɢ, ɳɨ ɡɚɯɜɨɪɿɥɚ ɿ ɥɟɠɢɬɶ ɜ ɥɿɠɤɭ. 
ɉɨɹɫɧɿɬɶ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ, ɤɨɥɢ ɯɜɨɪɚ ɲɜɢɞɤɨ ɜɬɨɦɥɸɽɬɶɫɹ, ɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɩɪɨɝɭɥɹɧɨɤ, ɿɝɨɪ.
Ɋɨɡɤɚɠɿɬɶ, ɳɨ ɯɜɨɪɨɛɥɢɜɢɣ ɫɬɚɧ ɦɨɠɟ ɧɚɫɬɚɬɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-
ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ. Ⱦɚɣɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɦɿɤɪɨɛɢ ɬɚ ʀɯ ɫɟɪɟɞɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɨɡɤɚɠɿɬɶ,ɳɨ ɦɿɤɪɨɛɢ ɽ  ɧɚ ɩɨɪɭɱɧɹɯ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ, ɧɚ ɪɭɱɤɚɯ ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ ɬɨɳɨ. Ɂɚɤɪɿɩɢɬɢ 






Ɇɟɬɚ: Ɏɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜɢɯ ɡɭɛɿɜ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɝɥɹɞɭ ɡɚ ɡɭɛɚɦɢ.
ɏɿɞ ɛɟɫɿɞɢ. ȼ ɝɨɫɬɿ ɡɚɯɨɞɢɬɶ ɛɚɛɭɫɹ –Ɂɭɛɧɚ ɳɿɬɤɚ. ȼɨɧɚ ɡ’ɹɫɨɜɭɽ ɱɢ ɱɢɫɬɹɬɶ ɞɿɬɢ ɡɭɛɤɢ. 
ȼ ɰɟɣ ɱɚɫ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ Ɂɭɛ, ɹɤɢɣ ɩɥɚɱɟ. ȼɿɧ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɯɭɫɬɢɧɤɨɸ. ɇɚ ɧɶɨɦɭ ɽ ɬɟɦɧɚ ɩɥɹɦɤɚ-
ɤɚɪɿɽɫ. Ɂɭɛ ɬɪɢɦɚɽ ɩɚɤɟɬ ɡ ɰɭɤɟɪɤɚɦɢ.
Ȼɚɛɭɫɹ – Ɂɭɛɧɚ ɳɿɬɤɚ ɡ’ɹɫɨɜɭɽ, ɳɨ ɡɭɛ ɡɚɯɜɨɪɿɜ. ȼɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɪɚɡɨɦ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ 
ɹɤ ɬɪɟɛɚ ɱɢɫɬɢɬɢ ɡɭɛɤɢ. Ɍɟɦɧɚ ɩɥɹɦɚ ɡɧɢɤɚɽ ɿ ɡɭɛ ɩɨɫɦɿɯɚɽɬɶɫɹ.
Ⱦɢɬɢɧɚ ɜɞɨɦɚ
Ɇɟɬɚ: Ɏɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɩɨɛɭɬɭ, ɳɨ ɽ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ, ɩɪɨ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ.
ɏɿɞ ɛɟɫɿɞɢ. Ɋɨɡɤɚɠɿɬɶ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɝɨɥɤɢ, 
ɧɨɠɢɰɿ, ɥɿɤɢ, ɫɿɪɧɢɤɢ) ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ. Ɂ’ɹɫɭɣɬɟ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɩɪɢ ɧɟ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɿ ɡ ɰɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ.
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ȼɟɫɧɹɧɚ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɚ
Ɇɟɬɚ: Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɥɚɫɧɟ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ, ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɫɬɭɞɧɢɯ ɯɜɨɪɨɛ.
ɏɿɞ ɛɟɫɿɞɢ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɫɸɠɟɬɧɿ ɦɚɥɸɧɤɢ ɡ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɞɿɬɟɣ ɜɟɫɧɨɸ ɿ ɧɚɡɜɚɬɢ ɜɟɫɧɹɧɿ 
ɡɚɛɚɜɢ, ɧɚɡɜɚɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɩɨɝɨɞɧɿ ɹɜɢɳɚ – ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɜɿɬɪɹ, ɪɨɡɬɚɜɚɧɧɹ 
ɫɧɿɝɭ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚ ɜɨɞɭ. Ɂ’ɹɫɭɣɬɟ, ɹɤɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɨɞɹɝ ɞɥɹ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ ɜɟɫɧɨɸ. 
Ɋɨɡɤɚɠɿɬɶ ɩɪɨ ɱɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɩɥɢɝɚɥɢ, ɛɿɝɚɥɢ, ɿɧɨɞɿ ɩɨɬɪɚɩɥɹɥɢ ɜ ɤɚɥɸɠɭ, ɨɩɢɲɿɬɶ ʀɯɧɿɣ ɫɬɚɧ. 
ɉɿɞɜɟɞɿɬɶ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɜ ɯɨɥɨɞɧɭ ɩɨɝɨɞɭ ɦɨɤɪɟ ɜɡɭɬɬɹ ɬɚ ɨɞɹɝ ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɩɟɪɟɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ 
ɬɿɥɚ, ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɪɨɫɬɭɞɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ.
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ȼɿɞɩɨɱɢɧɨɤ ɧɚ ɜɨɞɿ
Ɇɟɬɚ:Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɟɡɩɟɤɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚ ɜɨɞɿ, ɩɪɨ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɫɨɧɹɱɧɢɯ 
ɨɩɿɤɿɜ.
ɏɿɞ ɛɟɫɿɞɢ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɫɸɠɟɬɧɢɣ ɦɚɥɸɧɨɤ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɞɿɬɢ , ɳɨ 
ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɸɬɶ ɧɟ ɛɟɪɟɡɿ ɜɨɞɨɣɦɢ. Ɋɨɡɤɚɠɿɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɞɨɜɝɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɨɧɰɿ ɲɤɿɞɥɢɜɨ 
ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ. Ɂɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɨɞɿ.
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ɏɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ
Ɇɟɬɚ: Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɤɨɪɢɫɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɿɞ ɱɚɫ ʀɠɿ.
ɏɿɞ ɛɟɫɿɞɢ:Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɞɿɬɹɦ ɜɢɛɪɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɨɪɳɭ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, 
ɡɜɟɪɬɚɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɫɦɚɤ ɬɚ ɡɚɩɚɯ. ɉɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ  ɞɿɬɹɦ ɧɚɡɜɚɬɢ ɛɥɸɞɚ , ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ 
ɡ ɦ’ɹɫɚ, ɦɨɥɨɤɚ, ɧɚɡɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɭɥɸɛɥɟɧɿ ɛɥɸɞɚ.
ɉɨɹɫɧɿɬɶ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɥɸɞɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɿɡɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. 
Ɋɨɡɤɚɠɿɬɶ ɩɪɨ ɩɨɬɪɟɛɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɱɢɫɬɿɣ ɜɨɞɿ. ɉɿɞɜɟɞɿɬɶ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɜɿɠɢɦɢ, ɚ ɜɨɞɚ – ɱɢɫɬɨɸ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ʀɯ 
ɪɿɲɟɧɧɹ. 
• Ɍɟɬɹɧɤɚ ɡ ɦɚɦɨɸ ɜɟɪɬɚɥɢɫɶ ɞɨɞɨɦɭ ɬɚ ɞɭɠɟ ɡɝɨɥɨɞɧɿɥɚ. «Ɂɚɪɚɡ ɤɭɩɢɦɨ ɳɨɫɶ 
ɫɦɚɱɧɟɧɶɤɟ, - ɫɤɚɡɚɥɚ ɦɚɦɚ, - ɨɫɶ ɬɿɥɶɤɢ ɪɭɤɢ ɭ ɧɚɫ ɛɪɭɞɧɿ». əɤ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɜ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɪɭɤɢ? ɓɨ ɦɨɠɧɚ ɤɭɩɢɬɢ, ɳɨɛ ɧɟ ɧɚɲɤɨɞɢɬɢ ɡɞɨɪɨɜ’ɸ?
• Ȼɚɛɭɫɹ ɧɚɩɟɤɥɚ ɫɦɚɱɧɟɧɶɤɿ ɦɥɢɧɰɿ. ȱɜɚɧɤɨ ɤɨɲɬɭɜɚɜ ʀɯ, ɚɥɟ ɪɚɩɬɨɜɨ ɭɩɭɫɬɢɜ 
ɩɨɥɨɜɢɧɤɭ ɦɥɢɧɰɹ ɧɚ ɩɿɞɥɨɝɭ. ɓɨ ɪɨɛɢɬɢ ȱɜɚɧɤɨɜɿ?
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3.2. ɉɪɨɛɥɟɦɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ
«Ɇɿɫɰɟ ɞɥɹ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ»
Ȼɚɛɭɫɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ ɩɪɢʀɯɚɬɢ ɞɨ ɧɟʀ ɧɚ ɫɜɹɬɚ. «ɉɨɝɪɚɽɦɨɫɶ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɿɞɟɦ ɧɚ 
ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɭ. Ʉɭɞɢ ɤɪɚɳɟ ɩɿɬɢ ɝɭɥɹɬɢ», - ɫɩɢɬɚɥɚ ɜɨɧɚ. əɤɟ ɦɿɫɰɟ ɞɥɹ ɩɪɨɝɭɥɹɧɤɢ ɬɢ ɜɢɛɟɪɟɲ? 
ɑɨɦɭ?
«Ⱥɥɨ, ɯɬɨ ɜɞɨɦɚ?»
ɉɨɞɡɜɨɧɢɜ ɬɟɥɟɮɨɧ, ɋɚɲɤɨ ɜɡɹɜ ɫɥɭɯɚɜɤɭ. «Ⱥɥɨ!»  - ɫɤɚɡɚɜ ɜɿɧ. ɑɭɠɢɣ ɝɨɥɨɫ ɜɿɞɩɨɜɿɜ: 
«ɉɪɢɜɿɬ! Ⱦɟ ɡɚɪɚɡ ɬɜɨʀ ɛɚɬɶɤɢ? Ɍɢ ɨɞɢɧ ɜɞɨɦɚ? ɓɨ ɪɨɛɢɲ?» ɓɨ ɪɨɛɢɬɢ ɋɚɲɿ? ɑɨɦɭ?
«Ⱦɡɜɿɧɨɤ ɭ ɞɜɟɪɿ»
Ɉɥɟɧɤɚ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɶ ɞɨɦɚ ɫɚɦɚ, ɪɚɩɬɨɦ ɭ ɞɜɟɪɿ ɩɨɞɡɜɨɧɢɥɢ. «ɏɬɨ ɬɚɦ?» ɡɚɩɢɬɚɥɚ Ɉɥɟɧɤɚ. 
«ȼɿɞɱɢɧɿɬɶ, ɹ ɩɪɢɧɿɫ ɜɚɦ ɰɭɤɟɪɤɢ ɬɚ ɿɝɪɚɲɤɢ», - ɜɿɞɩɨɜɿɜ ɧɟɡɧɚɣɨɦɟɰɶ. ɓɨ ɪɨɛɢɬɢ Ɉɥɟɧɰɿ?
«Ȼɚɛɭɫɹ»
Ʉɚɬɪɭɫɹ ɝɪɚɥɚɫɹ ɧɚ ɞɢɬɹɱɨɦɭ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɭ. Ɋɚɩɬɨɦ ɞɨ ɧɟʀ ɩɿɞɿɲɥɚ ɛɚɛɭɫɹ, ɜ ɪɭɤɚɯ 
ɬɪɢɦɚɸɱɢ ɦɚɥɟɧɶɤɟ ɤɨɲɟɧɹ.» Ⱦɿɜɱɢɧɤɚ, ɯɨɱɟɲ ɩɨɝɪɚɬɢ ɡ ɤɨɬɢɤɨɦ? ɍ ɦɟɧɟ ɳɟ ɽ, ɩɿɲɥɢ ɡɿ 
ɦɧɨɸ», - ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɜɨɧɚ ɞɨ Ʉɚɬɿ. ɓɨ ɪɨɛɢɬɢ ɞɿɜɱɢɧɰɿ?
«ɏɜɨɪɢɣ ɡɭɛ»
Ɇɚɦɚ ɩɪɢɜɟɥɚ ȼɨɥɨɞɸ ɞɨ ɡɭɛɧɨɝɨ ɥɿɤɚɪɹ. « Ɍɢ ɥɸɛɢɲ ɫɨɥɨɞɨɳɿ,- ɫɤɚɡɚɜ ɥɿɤɚɪ ȼɨɥɨɞɿ, 
-ɚɥɟ ɧɟ ɩɿɤɥɭɽɲɫɹ ɩɪɨ ɫɜɨʀ ɡɭɛɢ». ɑɨɦɭ ɯɥɨɩɱɢɤ ɨɩɢɧɢɜɫɹ ɭ ɥɿɤɚɪɹ? ɓɨ ɪɨɛɢɬɢ ɳɨɛ ɡɭɛɢ ɛɭɥɢ 
ɡɞɨɪɨɜɿ?
«ɇɚɜɟɫɧɿ ɧɚ ɜɭɥɢɰɿ»
Ⱥɧɞɪɿɣ ɡ ɞɪɭɡɹɦɢ ɝɭɥɹɜ ɧɚ ɜɭɥɢɰɿ. Ȼɭɥɚ ɜɟɫɧɚ, ɪɨɡɬɚɜɚɜ ɫɧɿɝ. ɇɿɯɬɨ ɧɟ ɩɨɛɚɱɢɜ, ɳɨ 
Ⱥɧɞɪɿɣ ɨɫɬɭɩɢɜɫɹ ɬɚ ɩɨɩɚɜ ɧɨɝɚɦɢ ɜ ɤɚɥɸɠɭ ɬɚ ɩɪɨɦɨɱɢɜ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɱɨɛɨɬɢ , ɚɥɟ ɣ ɲɤɚɪɩɟɬɤɢ. 
ɓɨ ɪɨɛɢɬɢ ɯɥɨɩɱɢɤɭ?
 «ȼ ɦɚɝɚɡɢɧɿ»
Ɇɚɦɚ ɜɡɹɥɚ ɬɟɛɟ ɭ ɜɟɥɢɤɢɣ ɦɚɝɚɡɢɧ. ȼɢ ɞɨɜɝɨ ɯɨɞɢɥɢ, ɜɢɛɢɪɚɸɱɢ ɬɨɜɚɪ. Ɇɚɦɚ 
ɡɭɩɢɧɢɥɚɫɶ ɛɿɥɹ ɜɿɬɪɢɧɢ, ɚ ɬɢ ɜɢɪɿɲɢɜ ɡɚɣɧɹɬɢ ɱɟɪɝɭ ɜ ɤɚɫɭ. Ɍɿɥɶɤɢ ɬɢ ɜɿɞɿɣɲɨɜ ɜɿɞ ɦɚɦɢ ɹɤ 
ɜɿɞɪɚɡɭ ɡɚɝɭɛɢɜɫɹ. ɓɨ ɪɨɛɢɬɢ ɞɚɥɿ?
«əɛɥɭɤɚ ɡ ɦɚɝɚɡɢɧɚ»
Ɇɚɪɿɱɤɚ ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɚ ɦɚɬɭɫɿ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ ɧɚ ɫɬɿɥ ɩɨɤɭɩɤɢ, ɹɤɿ ɩɪɢɧɟɫɥɢ ɡ ɦɚɝɚɡɢɧɭ. Ȳɣ ɞɭɠɟ 
ɫɩɨɞɨɛɚɥɢɫɶ ɠɨɜɬɿ ɹɛɥɭɤɚ. ȼɨɧɚ ɜɡɹɥɚ ɨɞɧɟ ɫɤɨɲɬɭɜɚɬɢ ɚɥɟ ɩɨɞɭɦɚɥɚ… ɉɿɞɤɚɠɿɬɶ ɳɨ ɪɨɛɢɬɢ 
ɞɚɥɿ? ɑɨɦɭ?
«ȼ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ»
Ȼɚɛɭɫɹ ɬɚ ɜɧɭɱɤɚ ʀɯɚɥɢ ɜ ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɿ. ɇɚɜɩɪɨɬɢ ɫɿɥɚ ɠɿɧɤɚ, ɹɤɚ ɜɟɫɶ ɱɚɫ ɬɪɢɦɚɥɚ ɯɭɫɬɢɧɤɭ 
ɛɿɥɹ ɧɨɫɭ ɬɚ ɱɢɯɚɥɚ. Ȼɚɛɭɫɹ ɳɨɫɶ ɫɤɚɡɚɥɚ ɨɧɭɱɰɿ ɿ ɜɨɧɢ ɜɫɬɚɥɢ… əɤ ɬɢ ɝɚɞɚɽɲ ɳɨ ɡɪɨɛɥɹɬɶ 
ɛɚɛɭɫɹ ɡ ɨɧɭɤɨɸ? ɓɨ ɫɤɚɡɚɥɚ ɜɨɧɚ ɞɿɜɱɢɧɰɿ?
«ɋɧɿɠɢɧɤɢ»
Ɉɥɿ ɫɩɨɞɨɛɚɥɢɫɶ ɫɧɿɠɢɧɤɢ. ȼɨɧɚ ɩɪɢɧɟɫɥɚ ʀɯ ɜ ɞɢɬɹɱɢɣ ɫɚɞɨɤ: ɞɢɜɿɬɶɫɹ ɹɤɿ ɝɚɪɧɿ! Ⱥ ɧɚ 
ɪɭɤɚɜɢɰɹɯ ɬɿɥɶɤɢ ɤɪɚɩɟɥɶɤɢ ɜɨɞɢ ɛɥɢɳɚɬɶ. Ⱦɟ ɠ ɩɨɞɿɥɢɫɹ ɫɧɿɠɢɧɤɢ?
«Ʉɨɥɢ ɰɟ ɛɭɜɚɽ?»
ɇɚ ɩɨɥɹɯ ɥɟɠɢɬɶ ɫɧɿɝ. Ɂɢɦɚ ɩɨɫɢɥɚɽ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɫɧɿɝ, ɜɿɬɟɪ ɬɚ ɯɨɥɨɞ. Ⱥɥɟ ɜɠɟ ɞɨɜɲɢɣ 
ɫɬɚɽ ɞɟɧɶ, ɛɿɠɚɬɶ ɫɬɪɭɦɨɱɤɢ. ȼɿɞ ɫɨɧɹɱɧɨɝɨ ɬɟɩɥɚ ɫɧɿɝ ɩɨɬɟɦɧɿɜ, ɩɨɱɚɜ ɪɨɡɬɚɜɚɬɢ. ɇɚ ɞɚɯɚɯ 
ɩɥɚɱɭɬɶ ɛɭɪɭɥɶɤɢ. Ʉɨɥɢ ɰɟ ɛɭɜɚɽ?
«Ɋɨɡɩɨɜɿɞɶ ɛɚɛɭɫɿ»
 ɇɚ ɇɨɜɢɣ ɪɿɤ Ɇɢɯɚɫɢɤ ɩɨʀɯɚɜ ɡ ɦɚɦɨɸ ɞɨ ɛɚɛɭɫɿ  ɜ ɫɟɥɨ. ȼɿɧ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɛɭɜ ɡɢɦɨɸ ɜ 
ɫɟɥɿ, ɬɨɦɭ ɧɟ ɜɩɿɡɧɚɜ ɫɟɥɚ ɞɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɿɞɩɨɱɢɜɚɜ ɜɥɿɬɤɭ. ɇɟ ɛɭɥɨ ɤɜɿɬɿɜ ɬɚ ɹɝɿɞ, ɞɟɪɟɜɚ ɫɬɨɹɥɢ 
ɝɨɥɿ. ȼɫɟ ɛɭɥɨ ɜɤɪɢɬɨ ɫɧɿɝɨɦ. Ɇɢɯɚɫɢɤ ɩɿɲɨɜ ɞɨ ɥɿɫɭ ɚɥɟ ɬɚɦ ɛɭɥɨ ɬɢɯɨ, ɧɟ ɱɭɬɧɨ ɫɩɿɜ ɩɬɚɯɿɜ, 
ɧɟ ɜɢɞɧɨ ɡɜɿɪɿɜ. ɉɪɢɣɲɨɜ Ɇɢɯɚɫɢɤ  ɧɚ ɪɿɱɤɭ, ɳɨɛ ɩɨɞɢɜɢɬɢɫɹ ɹɤ ɩɥɚɜɚɸɬɶ ɪɢɛɢ, ɩɥɢɝɚɸɬɶ 
ɠɚɛɤɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɡɧɚɣɲɨɜ ɪɿɱɤɢ, ɧɚɜɤɪɭɝɢ ɛɭɥɚ ɬɿɥɶɤɢ ɛɿɥɚ ɝɚɥɹɜɢɧɚ. Ɂɞɢɜɭɜɚɜɫɹ Ɇɢɯɚɫɢɤ ɬɚ 
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ɩɢɬɚɽ ɭ ɛɚɛɭɫɿ: « Ʉɭɞɢ ɩɨɞɿɥɢɫɹ ɤɜɿɬɢ, ɹɝɨɞɢ? ɑɨɦɭ ɧɟ ɫɩɿɜɚɸɬɶ ɩɬɚɲɤɢ? Ⱦɟ ɪɿɱɤɚ ɬɚ ɪɢɛɤɢ?» 
Ȼɚɛɭɫɹ ɭɫɦɿɯɧɭɥɚɫɶ ɬɚ ɩɨɱɚɥɚ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɨ ɡɢɦɭ. ɓɨ ɠ ɜɨɧɚ ɫɤɚɡɚɥɚ ɨɧɭɤɭ?
« ɑɨɦɭ ɞɟɪɟɜɚ ɛɿɥɿ?»
ɉɪɢɣɲɥɚ Ɇɚɪɿɱɤɚ ɞɨ ɫɚɞɿɜɧɢɤɚ ɜ ɝɨɫɬɿ. ȼɢɣɲɥɢ ɜɨɧɢ ɜ ɫɚɞ ɜɿɞɩɨɱɢɬɢ. Ⱥ ɧɚɜɤɪɭɝɢ 
ɞɟɪɟɜɚ ɛɿɥɿ-ɛɿɥɿ. ȼɟɫɧɚ ɧɚ ɞɜɨɪɿ, ɫɨɧɰɟ ɩɟɱɟ, ɚ ɞɟɪɟɜɚ ɧɚɱɟ ɫɧɿɝɨɦ ɜɤɪɢɬɿ - ɛɿɥɿ ɫɬɨɹɬɶ. ȼ ɹɤɢɣ 
ɫɚɞ ɜɨɧɢ ɩɨɩɚɥɢ? ɑɨɦɭ ɞɟɪɟɜɚ ɛɿɥɿ?
« Ɋɿɡɧɨɤɨɥɶɨɪɨɜɿ ɱɨɜɧɢɤɢ»
ɉɪɢɣɲɥɚ ɹ ɜɨɫɟɧɢ  ɧɚ ɫɬɚɜɨɤ. ɋɤɿɥɶɤɢ ɪɿɡɧɨɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ ɱɨɜɧɢɤɿɜ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɥɚɜɚɽ ɧɚ 
ɜɨɞɿ: ɠɨɜɬɿ, ɱɟɪɜɨɧɿ, ɨɪɚɧɠɟɜɿ.  ȼɫɿ ɜɨɧɢ ɩɪɢɥɟɬɿɥɢ ɫɸɞɢ ɡ ɜɿɬɪɨɦ. ɉɪɢɥɟɬɢɬɶ ɱɨɜɧɢɤ, ɫɹɞɟ 
ɧɚ ɜɨɞɭ ɿ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɨɩɥɢɜɟ. Ɂɝɨɞɨɦ ɱɨɜɧɢɤɢ ɩɟɪɟɫɬɚɧɭɬɶ ɩɪɢɥɿɬɚɬɢ, ɫɬɚɜɨɤ ɡɚɦɟɪɡɧɟ. ɓɨ ɰɟ ɡɚ 
ɱɨɜɧɢɤɢ? ȼ ɹɤɭ ɩɨɪɭ ɪɨɤɭ ʀɯ ɛɭɜɚɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ?
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( ɿɝɪɢ ɬɚ ɿɝɪɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ)
Ɍɟɦɚ: ȱɝɪɚɲɤɢ
ɉɨɞɢɜɢɫɹ ɧɚ ɦɚɥɸɧɨɤ. əɤɿ ɿɝɪɚɲɤɢ ɧɚɦɚɥɶɨɜɚɧɿ?
Ɇɟɬɚ: ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ, ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɧɚɡɜɚɦɢ ɿɝɪɚɲɨɤ.
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ɉɨɞɢɜɢɫɹ ɧɚ ɦɚɥɸɧɨɤ. ɓɨ ɬɢ ɜɿɞɱɭɽɲ, ɹɤɳɨ ɞɨɬɨɪɤɧɟɲɫɹ ɞɨ ɜɟɞɦɟɞɢɤɚ?ɦ’ɹɱɢɤɚ? əɤɢɣ 
ɜɿɧ?Ɋɨɡɤɚɠɢ , ɹɤɿ ɰɿ ɿɝɪɚɲɤɢ ɧɚ ɞɨɬɢɤ.
Ɇɟɬɚ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɨɩɢɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚ( ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɫɥɨɜɚ ɜ ɪɨɞɿ, 
ɱɢɫɥɿ ɬɚ ɜɿɞɦɿɧɤɭ).
60
ɇɚɡɜɢ ɬɚ ɩɨɤɚɠɢ ɿɝɪɚɲɤɢ, ɜ ɤɨɬɪɿ ɥɸɛɥɹɬɶ ɝɪɚɬɢ ɞɿɜɱɚɬɚ? ɯɥɨɩɱɢɤɢ?
Ɋɨɡɤɚɠɢ ɩɪɨ ɫɜɨɸ ɭɥɸɛɥɟɧɭ ɿɝɪɚɲɤɭ.
Ɇɟɬɚ: ɜɱɢɦɨɫɹ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɨɩɢɫ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɚɲɨɤ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ (ɞɥɹ 
ɞɿɜɱɚɬɨɤ,ɯɥɨɩɱɢɤɿɜ)
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Ɋɨɡɤɚɠɢ ɱɨɝɨ ɧɟ ɜɢɫɬɚɱɚɽ ɰɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ?
Ɇɟɬɚ: Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ  (ɚɧɚɥɿɡɭ,ɫɢɧɬɟɡɭ ).
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Ɋɨɡɝɥɹɧɶ ɦɚɥɸɧɨɤ. Ɂɧɚɣɞɢ ɬɚɤɭ ɫɚɦɭ ɡɿɪɨɱɤɭ, ɹɤ ɭ ɪɚɦɨɱɰɿ.




Ɇɚɥɟɧɶɤɿ ɛɿɥɨɱɤɢ ɩɨɫɜɚɪɢɥɢɫɶ: ɫɟɫɬɪɚ ɬɚ ɛɪɚɬ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɿɝɪɚɲɤɢ. ȼ ɹɤɿ 
ɿɝɪɚɲɤɢ ɥɸɛɥɹɬɶ ɝɪɚɬɢ ɯɥɨɩɱɢɤɢ, ɚ ɜ ɹɤɿ ɞɿɜɱɚɬɚ?(ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɤɚɪɬɤɢ ɩɨ ɩɨɥɢɱɤɚɦ, ɜ ɨɞɧɭ 
ɞɥɹ ɯɥɨɩɱɢɤɚ, ɜ ɿɧɲɭ – ɞɥɹ ɞɿɜɱɢɧɤɢ).
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Ɍɟɦɚ:Ɏɪɭɤɬɢ
ɉɨɞɢɜɢɫɹ ɧɚ ɦɚɥɸɧɨɤ. əɤɿ ɮɪɭɤɬɢ ɧɚɦɚɥɶɨɜɚɧɿ?
Ɇɟɬɚ: ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ, ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɮɪɭɤɬɚɦɢ, ʀɯ ɧɚɡɜɚɦɢ.
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Ɍɟɦɚ:Ɏɪɭɤɬɢ




ȼɥɿɬɤɭ ɞɭɠɟ ɫɩɟɤɨɬɧɨ. Ȳɠɚɱɨɤ ɜɢɪɿɲɢɜ ɡɜɚɪɢɬɢ ɤɨɦɩɨɬ, ɚɥɟ ɡɚɛɭɜ ɡ ɱɨɝɨ ɣɨɝɨ 
ɜɚɪɹɬɶ. Ⱦɨɩɨɦɨɠɢ ɣɨɦɭ.(ɡɧɚɣɬɢ ɫɟɪɟɞ ɤɚɪɬɨɤ ɮɪɭɤɬɢ).
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Ɍɟɦɚ:əɝɨɞɢ
Ɋɨɡɝɥɹɧɶ ɦɚɥɸɧɤɢ. ɓɨ ɰɟ?





Ɇɚɦɚ-ɜɟɞɦɟɞɢɰɹ ɫɩɟɤɥɚ ɫɦɚɱɧɢɣ  ɩɢɪɿɝ. Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ Ɇɢɯɚɫɢɤ ɡɚɯɨɬɿɜ ɫɤɨɲɬɭɜɚɬɢ 
ɬɚ ɡ’ʀɜ ɜɫɿ ɹɝɨɞɢ. Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɨɦ ɞɨɩɨɦɨɠɟɦɨ ɦɚɬɭɫɿ-ɜɟɞɦɟɞɢɰɿ ɧɚɪɜɚɬɢ ɡ ɤɭɳɿɜ ɹɝɿɞ ɬɚ 
ɩɪɢɤɪɚɫɢɬɢ ɧɢɦɢ ɩɢɪɿɝ. (ȼɢɛɪɚɬɢ ɫɟɪɟɞ ɤɚɪɬɨɤ, ɬɿ ɧɚ ɹɤɢɯ ɧɚɦɚɥɶɨɜɚɧɿ ɹɝɨɞɢ).
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Ɍɟɦɚ:Ɉɜɨɱɿ
ɉɨɞɢɜɢɫɹ ɧɚ ɦɚɥɸɧɨɤ. ɓɨ ɧɚ ɧɶɨɦɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ?
Ɇɟɬɚ: ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ, ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɨɜɨɱɚɦɢ .
71
Ɍɟɦɚ:Ɉɜɨɱɿ





ɉɨɞɢɜɢɫɹ ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɢ. ɓɨ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɪɹɞɤɭ? Ɂɧɚɣɞɢ «ɡɚɣɜɢɣ» ɩɪɟɞɦɟɬ ɜ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɹɞɿ. ɑɨɦɭ ɬɢ ɬɚɤ ɝɚɞɚɽɲ?




Ƚɨɥɨɞɧɟ ɜɨɜɱɟɧɹ ɡɚɛɿɝɥɨ ɜ ɥɿɫɧɢɣ ɦɚɝɚɡɢɧ. ɑɨɝɨ ɬɭɬ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟɦɚɽ: ɿ ɤɨɜɛɚɫɚ, ɿ ɦ’ɹɫɨ, ɿ 
ɫɨɫɢɫɤɢ. Ⱥɥɟ ɜɿɧ ɯɨɬɿɜ ɤɭɩɢɬɢ ɦɨɥɨɤɨ ɬɚ ɛɭɥɨɱɤɭ. Ⱦɨɩɨɦɨɠɢ ɩɪɨɞɚɜɰɟɜɿ ɪɨɡɤɥɚɫɬɢ ɦɨɥɨɱɧɿ ɬɚ 
ɯɥɿɛɨɛɭɥɨɱɧɿ ɜɢɪɨɛɢ ɧɚ ɩɨɥɢɰɿ ɦɚɝɚɡɢɧɭ.(ɪɨɡɤɥɚɫɬɢ ɤɚɪɬɤɢ ɧɚ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɦɿɫɰɹ).
74
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɚ ɝɪɚ
Ɋɨɡɝɥɹɧɶ ɦɚɥɸɧɤɢ. ɉɿɞɛɟɪɢ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɣɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɩɨɥɨɜɢɧɤɭ.
Ɇɟɬɚ: ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɰɿɥɨɝɨ ɡ ɱɚɫɬɢɧɨɸ
75
Ɍɟɦɚ:Ɉɞɹɝ
Ɋɨɡɝɥɹɧɶ ɦɚɥɸɧɤɢ. ɇɚɡɜɢ , ɳɨ ɬɢ ɛɚɱɢɲ ?
Ɇɟɬɚ:ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ ɧɚɡɜɚɦɢ ɨɞɹɝɭ.
76
ɇɚɡɜɢ ɥɿɬɧɿɣ ɬɚ ɡɢɦɨɜɢɣ ɨɞɹɝ?
77
Ɍɟɦɚ:ȼɡɭɬɬɹ
Ɋɨɡɝɥɹɧɶ ɦɚɥɸɧɤɢ. ɇɚɡɜɢ , ɳɨ ɬɢ ɛɚɱɢɲ ?




Ɋɨɡɝɥɹɧɶ ɦɚɥɸɧɨɤ. Ⱦɨɩɨɦɨɠɢ ɤɨɠɧɿɣ ɞɿɜɱɢɧɰɿ ɩɿɞɿɛɪɚɬɢ ɛɚɧɬɢɤ ɞɨ ɩɥɚɬɬɹ.
Ɇɟɬɚ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɡɚ ɤɨɥɶɨɪɨɦ.
79
Ɍɟɦɚ:ɉɨɫɭɞ
Ɋɨɡɝɥɹɧɶ ɦɚɥɸɧɤɢ. ɇɚɡɜɢ , ɳɨ ɬɢ ɛɚɱɢɲ ?




Ⱦɢɬɢɧɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɞɨ ɦɚɥɸɧɤɚ (ɫɟɪɜɿɪɨɜɤɚ ɫɬɨɥɭ), ɜɢɛɪɚɬɢ ɫɟɪɟɞ ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɚɪɬɨɤ, ɬɿ ɧɚ ɹɤɢɯ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɩɨɫɭɞ. 
Ⱦɨ ɥɢɫɢɱɤɢ ɡɚɜɿɬɚɥɢ ɝɨɫɬɿ. Ⱦɨɩɨɦɨɠɢ ʀɣ ɲɜɢɞɤɨ ɧɚɤɪɢɬɢ ɧɚ ɫɬɿɥ.
81
ɓɨ ɧɚɦɚɥɶɨɜɚɧɨ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɰɿ? Ⱦɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɤɨɠɟɧ ɩɪɟɞɦɟɬ?
ɇɚɡɜɢ ɞɟɬɚɥɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɩɨɫɭɞɭ.




Ɋɨɡɝɥɹɧɶ ɦɚɥɸɧɤɢ. ɇɚɡɜɢ , ɳɨ ɬɢ ɛɚɱɢɲ ?





Ⱦɨɩɨɦɨɠɢ Ɇɢɯɚɫɢɤɭ ɜɢɛɪɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɦɟɛɥɿɜ ɜ ɫɜɨʀɣ ɤɿɦɧɚɬɿ 






Ɋɨɡɝɥɹɧɶ ɦɚɥɸɧɤɢ. ɇɚɡɜɢ , ɳɨ ɬɢ ɛɚɱɢɲ ?
Ɇɟɬɚ: ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ 
ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɬɚ ɞɢɤɢɯ ɬɜɚɪɢɧ.
87
Ɋɨɡɝɥɹɧɶ ɦɚɥɸɧɤɢ. ɇɚɡɜɢ ɞɢɬɢɧɱɚɬ ɬɜɚɪɢɧ.






ɉɨɝɨɞɭɣ ɬɜɚɪɢɧ, ɩɪɨɜɨɞɹɱɢ ɥɿɧɿɸ ɜɿɞ ɬɜɚɪɢɧɢ ɞɨ ʀɠɿ, ɹɤɭ ɜɨɧɢ ɜɠɢɜɚɽ.




Ⱦɨɩɨɦɨɠɢ ɡɧɚɣɬɢ ɤɨɠɧɿɣ ɬɜɚɪɢɧɿ ɛɭɞɢɧɨɤ. ɏɬɨ ɞɟ ɠɢɜɟ?
Ɇɟɬɚ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɩɨɫɿɛ  ɠɢɬɬɹ ɬɜɚɪɢɧ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ.
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Ɍɟɦɚ:Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ
Ɋɨɡɝɥɹɧɶ ɦɚɥɸɧɤɢ. ɇɚɡɜɢ ɹɤ ɧɚɡɢɜɚɽɬɶɫɹ ɤɨɠɟɧ ɡ ɜɢɞɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ.
Ɇɟɬɚ: ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ 
(ɧɚɡɟɦɧɢɣ, ɜɨɞɧɢɣ,ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɣ), ɣɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.
92
ɓɨ ʀɞɟ ɩɨ ɪɟɣɤɚɯ? ɓɨ ɩɥɢɜɟ ɩɨ ɜɨɞɿ? ɓɨ ɥɿɬɚɽ ɜ ɧɟɛɿ?
Ɇɟɬɚ:ɪɨɡɲɢɪɸɽɦɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɢɞɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ (ɧɚɡɟɦɧɢɣ, ɜɨɞɧɢɣ, ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɣ).
ɉɨɤɚɠɢ ɧɚ ɦɚɥɸɧɤɭ ɫɚɦɨɫɤɢɞ, ɚɜɬɨɛɭɫ, ɦɚɲɢɧɭ, ɬɪɨɥɟɣɛɭɫ.




Ɋɨɡɝɥɹɧɶ ɦɚɥɸɧɨɤ. Ɋɨɡɤɚɠɢ, ɳɨ ɪɨɛɥɹɬɶ ɞɿɬɢ? Ʉɨɥɢ ɬɚɤɟ ɛɭɜɚɽ?
Ɇɟɬɚ: ɜɱɢɦɨɫɹ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɡɚ ɦɚɥɸɧɤɨɦ.
 ȼɟɫɧɚ. Ⱦɢɬɹɱɿ ɪɨɡɜɚɝɢ
Ɋɨɡɝɥɹɧɶ ɦɚɥɸɧɨɤ. Ɋɨɡɤɚɠɢ, ɳɨ ɪɨɛɥɹɬɶ ɞɿɬɢ? Ʉɨɥɢ ɬɚɤɟ ɛɭɜɚɽ? 
94
Ʌɿɬɨ. Ⱦɢɬɹɱɿ ɡɚɛɚɜɢ
Ɋɨɡɝɥɹɧɶ ɦɚɥɸɧɨɤ. Ɋɨɡɤɚɠɢ, ɳɨ ɪɨɛɥɹɬɶ ɞɿɬɢ? ȼ ɹɤɭ ɩɨɪɭ ɪɨɤɭ ɬɚɤɟ ɛɭɜɚɽ?
Ɉɫɿɧɶ. Ⱦɢɬɹɱɿ ɡɚɧɹɬɬɹ
Ɋɨɡɝɥɹɧɶ ɦɚɥɸɧɨɤ. Ɋɨɡɤɚɠɢ, ɳɨ ɪɨɛɥɹɬɶ ɞɿɬɢ? Ʉɨɥɢ ɬɚɤɟ ɛɭɜɚɽ?
Ɇɟɬɚ: Ɋɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɚɩɚɫɭ,ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɟɱɟɧɶ, ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɡɚ ɦɚɥɸɧɤɨɦ.
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